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A f i O L X X X I I I 2 CENTAVOS ? Habana, Viernes 19 de Junio de 1914. 
8 P A G I N A S 
N U M E R O L 4 0 
A C T U A L I D A D E S 
LO QUE " E L MUNDO'* DICE QUE SE DICE. E L VETO 
PE WASHINGTON. E L HOMBRE F U E R T E Y E L ^CAN-
DIDATO FOR^IIDABLE." 
fll Mwndo dice que se dice que en 
^gjjington se oponen a qne en Cuba 
practique l a po l í t i ca reeleccionista. 
Oigamos sus palabras, que no dejan 
, ^ interesantes en estos momentos 
que dimite Mendieta y vuelve a 
Carecer en el oscuro horizonte de las 
I S s la f i g ™ de F r í a s 
Sb acpil To q ê 
^̂ xlBiJQn-es. 
se tíos ha diaho a esta 
liln H3spanc>--Ajii-&rica la "ree-
es la <jue trae casi todas las con-
casi todas las dificultades. E n 
riiha ja reelección de Estrada Palma trajo 
¿rebeldía de Agosto de ISO6. E l mls-
resnltado iiibiera prodiacido la ree-
lección de Gómez. De aM el ''veto yan-
(mi" qne la impidiOi. Parece que los yan-
miis no tolerarán reelecciones en Cuba-
En consecuencia, no podrán ser candida-
tos en las pr&ximas elecciones presiden-
ciales, ni en las que se celebren en lo fu-
turo, ni G&mez, ni Meno cal, ni nadie que 
jiavá sido Presidente." Esto se nos lia 
manifestado acerca de la política cuba-
na de la admlnistracián americana. X si 
esto es asi, si esto fuese cierto., el pro-
blema de la unificación desaparecerá. 
Porque descartados el miguelismo y sus 
matices "macbadistas"—no bay otros— 
surge Zayas como un candidato formida-
ble, casi único. ¡Pie ahí, en tal supuesto, 
a los americanos unificando, con su "ve-
to" a toda reelección., con su política an-
liirfieleccioTibsta, a los liberalesl 
Puede ser que estén en lo cierto los 
que esas cosas le ban contado a El 
Mimd-o; pero también puede suceder 
pe estén equivocados. 
Como lo estaban los que, bace poco 
más de un año, le dec ían que aquí no 
batía m á s candidato posible que ^ e l 
i Hombre Paerite,'' 
Entonces EZ Mundo, meior dicb^. 
los que informaban a El Mundo, no 
cre ían en el veto de Washington, y 
se equivocaron. 
Abora los que cuentan s. El Mundo 
esas imponentes cosas, creen demas ía ' 
do en el veto de Washington, y pne-
de que se equivoquen también. 
Porque es muy veros ími l que a Was-
hington le pareciese peligrosa la Ree-
lección del Presidente que se hallasa 
en el poder, por la pres ión que és-
te pudiera hacer en el cuerpo eleot:., 
ra l . 
A lo que hay que añadir que a ú n 
en el caso de que hasta ese punto mer-
mase el veto de Washington la l íber 
tad del cuerpo electoral cubano en la 
e lección de Presidente, siempre que" 
daría al vetado y a sus amigos el de-
recho de designar a quien no hubie-
se sido elegido, todavía , para tan alto 
cargo. 
Es to no es decir, n i mucho menos, 
que no tengan razón los que aseguran' 
a El Mundo que, descartados el mi-
gueilismo y sus matices "machadis-
tas ," no surja Zayas como " u n can-
didato formidable y casi ú n i c o . " 
¡ D i o s nos libre de contradecir a los 
que tan enterados se muestran de lo 
que pasa aquí y en Washington! 
Nosotros lo ú n i c o que hacemos es 
analizar el nuevo tema de El Mundo, 
o de sus informantes, y sacar de él al" 
gugunas conclusiones que estimamos ló-
gicas. 
Por lo demás, lo mismo el "Hom" 
bre F u e r t e " de ayer, que el " C a n d i -
dato Formidable" de hoy, nos merecen 
los mayores respetos. 
H U E R T A , D I S P U E S T O A R E N U N 
M i l i 
.-El artista reveía sus cono-
ion de! monumento. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Impresión p o l í t i c a 
Madrid 19, 
La política está más animada que 
mmca. 
Los debates de ayer en él Congreso 
han apasionado los ánimos extraordina-
riamente. 
Dato a c l a m a d o 
Madrid 19, 
Don Eduardo Dalo, Jefe del Gobierno, 
ia sido adamadísimo. 
Han votado con el Gobierno ayer en 
el Congreso lo® ciervistas. 
Se considera nna derrota de trascen-
dencia para don Antonio Maura, 
A Dato se le aclama Jefe d d Partido 
Conservador. 
Está recibiendo muchos telegramas de 
Provincias. 
ía P r e n s a E s p a ñ o l a 
Madrid 19, 
La prensa de toda España dedica sus 
Paginas preferentes al debate y a la vota-
«ón de ayer tarde. 
Los editoriales de hoy todos tratan del 
'saato del día. 
ios que s e a b s t u v i e r o n 
Madrid 19. 
^En la votación de ayer tarde se abstn-
eron votar 19 diputados manristas, 
P» no votar en favor de Dato. 
^ González B e s a d a 
- ^ n d , 19. 
cenhLCailSado 111X17 1)11611 efecto 611 los 
^ v08 Políticos la entrevista qne han 
ebrado el eminente hombre público se-
Mpm, 'ález Besada y el jefe del go-
ern© señor Dato con motivo de las in-
^eaaas políticas. 
^"nzález Besada le ha ofrecido a Da-
«lein t01lCUrso méLS leal y efectivo. Los 
mentes conservadores lo han visto con 
^isfacción. 
E L P 
E l m a u r i s m o 
e n Z a r a g o z a 
Zaragoza. 19. 
A l salir de un banquete que en su pro-
pio círculo dieron los manristas, vitorea-
ron a Maura en la calle y un obrero lla-
mado Felipe Manera prorrumpió en un 
estentóreo "¡Mueran los asesinos de Fe-
rrer!" y echó mano a una navaja. 
A consecuencia de este incidente el al-
boroto se extendió y resultaron con con-
tusiones un teniente de Seguridad y otros. 
E l Manera fué detenido. 
T r á b a l o s u s p e n d i d o 
Madrid, Junio 19. 
E l Administrador de las minas de Río 
Tinto ha participado al Gobierno que por 
haberse declarado en huelga dos mil obre-
ros se ha suspendido el trabajo en las 
minas. 
F e l i c i t a c i ó n d e l R e y 
Madrid, Junio 19. 
E l Rey Alfonso ha enviado un cable al 
capitán del team inglés de polo felici-
tándolo por la victoria obtenida en Nue-
va York. 
En P a l a c i o 
Madrid 19. 
E l señor Dato ha conferenciado con el 
Rey Alfonso. 
Conse'iero que r e n u n c i a 
Madrid 19. 
Ha renunciado el cargo de Consejero 
de Estado el Marqués de Figueroa. 
Se le concede significación política a 
esta renuncia. 
^ 'J. Se reunió la Comisión de Hacien-
^svm Ayi:mtamiento, para tratar del 
e]ercj^esto municipal para el próximo 
Ij^ba]^ Comisión no pudo terminar su 
Wscaj- i .eliminación de créditos para 
los p.,^ ^velación de los ingresos con 
labor.3, tar(ie continuará por lo tanto su 
pŜ I0 hoy con el Alcalde sobre los 
que él : ! ?s municipales, nos manifestó 
tado en1?-1*1 qile el Proyecto sería apro-
íegir de<J;iern,po ^ S ^ L para que pudiera 
^e íp̂ í el dla primero de Julio; pero 
T O M U N I C I P A L 
terior sin ninguna necesidad que lo jus-
tifique, pues no se establece ningún ser-
vicio nuevo ni se proyecta ninguna obra 
beneficiosa para la ciudad. 
^eijto- suPrimir la "orgía de los 
^«nte ciLfe sueldos" y dotar suficiente-
1)1 Con d t i caPítu1os que aparecen aho-
f^ondeT^ cantidad insignificante y no 
ciudad P0T tanto a las necesidades de 
Entre ^ diatn 4coricejales hay desacuerdo y 
^ confp • V0T la forma en que quie-^ este -narse los Presupuestos que 
, mucho mayor que el an-
L A P E S T E B U B O N I C A 
Ser ánegativo. 
Aunque la Comisión de enfermedades 
Infecciosas no practicó en la mañana de 
hoy el reconocimiento del enfermo exis-
tente en la Casa de Salud "Covadonga," 
que se consideró en un principio como 
sospechoso de estar atacado de peste, casi 
puede asegurarse que el caso, en opinión 
de los mismos facultativos, resultará com-
pletamente negativo. 
Sin novedad. 
Durante el día de ayer y la mañana de 
hoy no se ha dado cuenta a la Jefatura 
de Sanidad de la existencia de enfermo 
alguno sospechoso. 
ie-
s y su 
Así lo creen en la capi ta 
de Méjico. - Sólo exige^ 
para tal resolución, que 
los E. Unidos reconozcan 
por unas horas su gobier 
no. -Necesita legalizar los 
actos que realizó en el 
poder. - Los cubanos que 
vinieron 
E l autor de este proyecto adAir^dor, 
sincero y entusiasta del que fué Presi-
dente de la República cubana, insigne pa-
triota Palma, se siente altamente satis-
fecho con tomar parte en el concurso 
organizado para perpetuar con mármol y 
bronce la inolvidable figura del primer 
presidente de Cuba. 
E l proyecto del monumento "Sile" es 
de arquitectura correcta y sencilla, de lí-
neas severas y proporcionadas. Difícil en 
arquitectura es imprimir o. esbozar si-
quiera el alma de la persona que desea-
mos en ella representar glorificándola, y 
más aún hermanarla con la escultura de 
manera armoniosa a la par que bella. 
E n esta unión, en esta confusión de 
ideas plásticas y líneas arquitectónicas 
es donde el artista revela sus conocimien-
tos y su talento; o mejor dicho, su alma 
necesariamente identificada con las ideas 
y sentimientos, heroísmos y bravuras de 
la persona que queremos inmortalizar. 
E l boceto "Sile" consta de una grade-
ría o plinto sobre el cual se levanta el 
basamento y fuste. 
Al frente se destaca un cuerpo salien-
te de forma semi-elíptica, y de tal ma-
fisTét desarrollado, que Sin alterar ias li-
neas del cuerpo princinal forma un nue-
vo basamento para el sostén de la estatua 
de Estrada Palma. 
E n la parte lateral izquierda se des-
taca una figura representando la " F a -
ma." 
E n la de la derecha la "Enseñanza," 
representada por un g^upo formado por 
una figura de mujer y dos niños, rindien-
do homenaje al que fué educador ejem-
plar. 
Ambas composiciones descansan sobre 
un cuerpo saliente que avanza del sóca-
lo, a fin de obtener mayor grandiosidad 
en sus líneas conservando siempre su 
sencillez . 
E n la parte posterior colocada en la 
misma forma que en las laterales, el au-
tor coloca un grupo representando el sen-
timiento de la virtud cívica hacia los 
más altos ideales de la Patria, supremo 
ideal, que hizo grande e inmortalizó al 
gran patriota. 
E n la parte superior del monumento 
se destaca la Patria representada por 
una figura magestuosa e imponente; en 
su actitud rígida y severa ha, querido el 
A L A I N T E R N A C I O N A L . L A F I E S T A 
D E L O S P O N T E V E D R E S E S S E R A 
B R I L L A N T E . E L E N T U S I A S M O 
B U L L E E N TODOS L O S CORAZO-
N E S G A L L E G O S . V A N L O S MAS 
A L T O S P E R S O N A J E S D E L A CO-
L O N I A G A L L E G A Y D E L C E N T R O . 
L A S M I L DAMAS Y DAMITAS. 
L a grandiosa fiesta que la solidaridad 
Pontevedresa celebra el domingo en la 
Internacional, con motivo de la bendi-
ción del Estandarte, ha de resultar un 
modelo en su género, a juzgar por los 
preparativos que desde hace días vienen 
haciendo los señores Jesús Rodríguez Bau-
tista, ex-Presidente del Centro Gallego; 
Avelino Pérez, Saborido Berude y Jesús 
de la Fuente, disponiéndose a echar la 
casa por ia ventana todos los pontevedre-
ses ese día. 
Además, concurrirán atentamente in-
vitados, el Ledo Eugenio Mañach, Presi-
dente del "Centro Gallego," el vice, señor 
Manuel Cortiña, señor Venancio López, 
segundo Vicepresidente, señor José López 
Soto, Tesorero,* señor Generoso Hermida 
P O N T E V E D R E S A 
y todos los vocales de la actual junta de 
Gobierno. 
E l programa de fiesta ya es conocido 
de todos. 
Nos abstenemos de publicar hoy los 
nombres de las damas y damitas que con 
su hermosura y elegancia contribuirán a 
darle brillantez a la fiesta, a pesar de 
que son conocidas la mayoría, pero de-
jamos la reseña para el lunes por la ma-
ñana para que el éxito sea más comple-
to, puesto que del bello sexo asistirá lo 
más selecto de la sociedad habanera/ 
Asistiremos. 
artista expresar la nacionalidad del pue^ 
blo cubano, con todas sus virtudes del 
que fué Estrada Palma digno y ejemplar 
representante. 
E n síntesis el proyecto que presento 
al concurso se desarrolla aquitectónica-
mente con grandes planos y líneas se-
veras para representar la firmeza y aus-
teridad de carácter. 
L a estátua de Estrada Palma, para 
perpetuar su inmaculada vida. 
L a Fama, para que repita a todas 
partes los méritos del que pudiera lla-
marse Cincinato cubano. 
L a enseñanza por haber sido su pre-
ferente ocupación con el fin de hacer 
ciudadanos que reconociendo sus derechos 
conquistaran su independencia. 
E l grupo posterior simboliza el senti-
miento de la virtud cívica, atributo jus-
tísimo al venerable anciano desaparecí-
do. 
Y por último, la figura con que cul-
mina el monumento,, representando la 
Patria, por la cual supo con sus virtu-
des de ciudadano y patriota su democra-
cia ejemplar, su civismo, su honorabili-
dad reconocida hasta por sus enemigos, 
su entereza de cai'ácter y el rasgo de 
virilidad al despojarse de su último car-
go preferir la muerte con honra a vivir 
en la ignominia. 
E l autor fija el plazo de catorce me-
ses por la ejecución del monumento, acep-
tando las condiciones indicadas en las 
bases de concurso. L a gradería, basa-
mento y fuste se"án de mármol blanco 
de Carrara, d̂e segunda calidad y la es-
1 tatuaría, blanco de p?_mera, como ouede 
verse por la? muestras que acompaño. 
Las inscripciones serán de bronce co-
mo el pequeño motivo decorativo que 
adorna el fuste del pedestal de la está-
tua de Estrada Palma. 
E l boceto "Sile" está ejecutado en es-
cala de m. 0. 10 por 1 metro y el plano 
a. m. 0.10 por 1. L a altura del monumen-
to está calculada para que presente gran-
diosidad. 
I N F R I N G I A U N D E C R E T O 
E l soldado Feliciano Calderón, condujo 
a la quinta Estación a Juan Corbo y Pé-
rez, de Línea 164, (Vedado) por tener 
puestos un par de zapatos de los que usa 
el Ejército, lo cual está prohibido por un 
decreto Presidencial. 
E l acusado dijo que los zapatos los 
compró en la Plaza del Vapor. 
A orillas del río Bayamo 
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se han 
concedido las siguientes licencias: 
Un mes a Juan Merino, Oficial de la 
Aduana de la Habana. 
Un mes a Luis Padrón, vigilante de 
la Policía del Puerto. 
45 días a Eligió, Lima, Oficial de la 
Sección de Aduanas. 
Un mes a Antonio Rodríguez, escri-
biente de la Aduana de la Habana. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Cándido Delgado ha sido nom-
brado Vista de la Aduana de Ñipe. 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado con lugar el pago de 
los haberes del Jefe de Postas del 1er. 
Cuerpo del Ejército Libertador Rafael 
Ramos Rivero; denegándose el pago de 
los haberes de Luis Capote y Antonio So-
sa, soldados del 2o. Cuerpo y Máximo Sa-
miñón soldado del ler. Cuerpo. 
P U E S T O A F L O T E 
E l Delegado de la Aduana en Arro-
yos de Mantua ha pasado el telegrama 
siguiente: 
"Buque embarrancado ha salido hoy 
auxiliada del vapor "Antolín del Colla-
do." 
B U Q U E M U L T A D O , 
Se le han impuesto 500 pesos de mul-
ta al Capitán del vapor Camagüey, por 
infracción del artículo 10 del Reglamento 
de Par tos . 
E L " R E I N A M A R I A CRISTINA'; 
Esta mañana, a primera hora, entró an 
puerto el vapor correo español "Reina 
María Cristina," procedente de Puerto 
Méjico y Veracruz, con carga general y 
440 pasajeros, de ellos 151 para la Ha-
bana. 
Entre los pasajeros de cámara para es-
ta capital, figuraban los señores: doctor 
Adrián Rodríguez Echevarría y señora, 
que acaba de ser nombado Jefe de la pri-
mera división de la Cruz Roja mejicana. 
E l abogado mejicano Ldo. Rafael H . 
Lopereha y familia. 
Mr. Livings M. Sturgers, ingeniero. 
Don Vicente García, propietario. 
E l agricultor Paulino Madrazo. 
E l conocido empresario de espectáculos 
señor Berado Valdés López, que viene 
de la capital mejicana. 
José del Valle, Francisco Tarrazas, Ma-
nuel. Angel, Manuel de la Sierra, Alejan-
dra Cuesta, Alberto G. Andrade y Ramou 
González comerciantes; el ingeniero Je-
sús Franco con su esposa y el periodista 
mejicano Francisco Quijano. 
E l señor Quijano era redactor del pe-
riódico " E l País," que acaba de ser sus-
pendido por el general Huerta, y decidió/ 
abandonar su patria para evitarse dis-
gustos. 
R E P A T R I A D O S 
Repatriados por el Cónsul de Cuba en 
Veracruz, señor Bonachea, llega/on en el 
"Reina María Cristina" los cubanos: 
Isidoro del Rey, Juan Verde, Petra L u -
na, J<>sé Ms-na^Verde, Severiano Suárez, 
María Miranda, Margarita Suárez, Delidj 
Suárez, Cruz M. Ríos, Candelario Martí-
nez, Esteban Equen, Manuel Villarreal,] 
Porfiria Alcántara, Clemente Alonso, 
Sebastián Ferrara, Julián Suárez, y fami-
lia, Ramón Alvarez, Carmen Hernández^ 
y cuatro hijos; Petronila Montenegro, 
María Rivera, Adolfo Perci, Manuel Ba-
rrientos, Carmen Torres, María García y 
dos hijos, José E . Jorge, Juan Mendoza, 
Margarita Lagús, Eduardo Borges, Fel i -
ciana Jiménez y seis hijos, Antonia Sán-
chez, María Martín Olivares, Francisca 
Hernández, Lauro Bernaldes, Julia Re-
yes, Balbina Moreno, Rosendo Zarragoi-
tia, Idi Hermosillo y David Alvarez. 
H U E R T A R E N U N C I A R A 
Hablando con uno de los pasajeros del 
"Reina María Cristina," caballero muy 
conocido en la Habana, que viene de la' 
capital de Méjico, nos dijo que en esa 
ciudad reina una tranquilidad completa^' 
que los espectáculos públicos se ven dia-
riamente muy concurridos y que las tran-
sacciones comerciales al parecer no haa 
sufrido variación alguna. 
E n cuanto a la situación política, tam-
bién va mejorando. L a solución del pro-
blema se acerca por momentos y ello ha-
ce esperar que pronto renazca la tranqui-
lidad en la vecina república. 
E l general Huerta, convencido de 'a; 
inutilidad de sus esfuerzos por sostenerse 
en el poder, está dispuesto a renunciar,^ 
tal es la opinión 'general en la capital in-s-* 
jicana. 
Pero como su gobierno ha realizado1 
muchos actos que es necesario legalizar, 
el general Huerta pone como condición 
expresa para llegar a la aludida finali-
dad, que los Estados Unidos reconozcan 
su gobierno aunque no sea máií que du-
rante unas horas. 
Y en la exigencia de esa condición el 
general Huerta se halla amparado por 
los hombres de dinero de |odas las nacio-
nes que, de una manera ó de otra, han 
rnegociado con su gobierno. 
E l empi^stito realizado en Londres por 
el ex-ministro de Hacienda, señor de la 
Lama; el material de guerra que Huerta 
ha comprado en Alemania, España y 
Francia y los otros negocios por el esti-
) lo, realizados con la garantía del crédito 
nacional, habrían de ser rechazados por el 
próximo gobierno mejicano, si el general 
Huerta no consiguiera a última hora que 
las naciones extranjeas diesen a su go-
bierno una patente de legalidad. 
De manera que, nos decía nuestro in-
formante, tan pronto la Cancillería de 
Washington acceda al reconocimiento mo-
mentáneo del general Huerta como Presi-
dente de Méjico, éste presentará su re-
nuncia. 
Ese mismo señor nos dijo que las fuer-
zas americanas se han extendido por las 
afueras de Veracruz hasta el punto de-
nominado Tembladera. 
Allí sostienen una avanzada al cuidado 
de una estación sanitaria dondo vacunan 
a cuantas personas van para Veracruz. 
Los americanos, en previsión de que 
los federales puedan atacarlos, tienen ins-
talado un aparato de telegrafía sin hiloa 
en el tren que tienen dedicado al tramo 
entre Veracruz y Tembladera. 
E L " S T E I G E R W A L D " 
E l vapor alemán "Steigerwald" entró 
en puerto esta mañana, procedente ÚP 
Hamburgo, Havre, Santander, Coruña v 
Vigo con carga general y 114 pasajeros 
para la Habana y 13 de tránsito para 
Méjico. v""* 
Entre los pasajeros para la Habanri 
se contaban los señores: Ceferino Gonzá-
lez, Joaquín Patiño, José González. Pablo 
Madrano, Consuelo Alvarez, Juana a 
Fernandez, señora Jobita AWareT e \ i S 
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A C O T A C I O N E S 
L a s c o s a s d e M é j i c o . . . 
• Los delegados mejicanos a las con-
ferencias de N i á g a r a Fa l l s , propusio 
ron que se nombrara interinamente, 
para l a presidencia de la Eepúbic ia , 
una persona neutral, de señalada hon 
radez, que no se inclinara n i a uno n i 
a otro lado en las elecciones próx imas . 
E l proyecto era aceptable; era el ú n i 
co aceptable, caso de que se pretenda 
resolver con lealtad el problema inte-
rior de Méjico . Los constitucionalis-
tas e s tán en su derecbo cuando piden 
que no se el i ja un buertista para ocu' 
par este cargo, porque en él segu ir ía 
probablemente las indicaciones de 
H u e r t a ; pero también los buertistas 
e s tán en su derecbo cuando piden que 
el presidente interino no sea un con-j-
titucionalista, porque un constitucio-
nalista^ en el poder decidir ía las elec 
clones a favor de los suyos. 
Hasta aquí, el sentido común está 
de acuerdo con los delegados mejica-
nos. Se necesitan en Méj ico unas elec 
cienes legales, que no ofrezcan duda 
ninguna de que el partido que triunfe 
cuenta con la mayor ía del país . Y en 
este caso, la lóg ica hace esta deduc 
c i ó n : lo que proponen los delegados 
mejicanos es el ú n i c o modo de devol 
ver l a paz a l a R e p ú b l i c a : porque de 
lo contrario, si los buertistas vencieran 
con las trampas y favores del Pres i 
dente interino, los constitucionalistas 
t o m a r í a n a l a guerra nuevamente;, y 
si vencieran los constitucionalistas poi-
idént i co sistema, los buertistas u otros 
inconformes, se declararían también 
en rebel ión. Y la guerra se har ía in-
terminable. P o r lo mismo, si C a r r a n z i 
cuenta con la mayor ía de los votos, 
debe congratularse de que se le ofrez-
can unas elecciones neutrales, porque 
en ellas tr iunfará , y a nadie le que 
dará duda de l a legitimidad de su vic-
toria. 
A esta argumentac ión han respon-
dido los delegados americanos con una 
nota que hicieron públ ica . Dicen en 
ella que los delegados mejicanos han 
comprendido mal los móvi les que 
animan al Presidente Wilson, cuyo 
deseo es impedir que cont inúe el de" 
rramamiento de sangre." Confesamos 
ingenuamente que a nosotros nos ocu-
rre lo mismo que a los delegados me-
jicanos : también hemos comprendido 
mal los m ó v i l e s . . . Porque si los mó-
viles eran estos, resulta extraña , enor-
memente e x t r a ñ a l a conducta del P r e 
sidente f i lósofo . P a r a ese objeto, no se 
necesitaba recorrer tanto camino: hu-
biera, impedido como lo requer ía l a 
justicia, que los revolucionarios reci-
bieran en montones de los Estados U n i -
dos las armas con que "derramaban l a 
sangre" y la revo luc ión hubiera fraca-
sado hace y a mucho tiempo, y los re-
volucionarios se hubieran desparrama-
do. P o r otra piarte, con esto no se res-
ponde a l a razón de los delegados de 
H u e r t a ; si Mr . Wilson quiere elegir un 
presidente interino constitucionalista, 
"porque estos tienen l a mayor ía nu-
mérica y dominan el p a í s " , sobran las 
elecciones: y a Mr . Wilson las hizo. Y a 
él asegura, redondamente que Carranza 
tiene la mayor ía , y que s i no consigue 
la victoria en los comicios, es que se 
apeló a la farsa. Y esto no evita el 
"derramamiento de sangre:" esto 
vuelve las cosas al principio: porque 
los enemigos de Carranza no pueden 
aceptar que Mr . Wilson decida las 
elecciones; y Carranza no querrá acep-
tar l a derrota, después que Mr. W i l -
son af irmó su derecho indiscutible a 
la presidencia. E n cualquiera de estos 
casos, la guerra es otra vez inevitable, 
y el "derramamiento de sangre" con-
t inuará . 
H a y poca habilidad y escasa lóg i ca 
en esta nota de los delegados america-
nos. Acaban de enseñar, todas las car-
tas. A d e m á s , l ian perjudicado grave-
mente a Mr. Wilson porque si es una 
razón para reconocer a un constitu" 
cionalista con derecho a la presiden-
cia de l a Repúbica , el que los constitu-
cionalistas "dominen el p a í s " es u n a 
verdadera lás t ima que Mr. Wilson no 
haya reconocido ese derecho en '"Huer-
ta cuando dominaba todo Méjico , a ex-
cepc ión de u n pedacillo de terreno qire 
ocupaban los rebeldes. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. D e p ó s i t o : Angel 
F e r n á n d e z , Sol 1 5 ^ , 
¿ L C 6 l 3 i 
LA FUERZA DEL APELLIDO 
2 " - . . . 
i u. 
Primo de Rivera ha sido ascendido a 
general de división por méritos de gue-
rra. Así dice el cable y así hay que creer-
lo aunque mentira nos parezca. 
Conocemos a Primo de Rivera hace 
más de veinte años y nos consta, por lo 
tanto, sus altas dotes militares. Pundono-
roso, valiente y culto, le bastó un poco de 
fortuna para encumbrarse; pero ¿fueron 
tan sólo estos factores los que integraron 
sus rápidos ascensos? 
_ Creo que no; en España ha ejercido 
siempre una perniciosa influencia la su-
gestión de los apellidos conocidos en el 
generalato: parece que los hijos de loa 
generales tienen la obligación de heredar 
las virtudes de sus padres, vinculándose 
en media docena de familias las altas ge-
rarquías del ejército. 
Oficial cuando hace vdnte años el pun-
donoroso general Margauo ofreció en Mg-
lilla el sacrificio de su vida, Primo de Ri -
vera ha subido en la escala militar con la 
rapidez de la espuma. Ni le regateo mé-
ritos (que muchos tiene en su brillante ho-
ja de servicios) ni discuto ninguno de los 
ascensos que lo puso en posesión del fa-
jín; pero este último, el que el cable nos 
ha comunicado, tan no lo creo merecido 
que más bien se hizo acreedor a reproches 
de todo género que al premio que se le 
acaba de conceder. 
E n el factor diplomático, fué él quien 
arrastró al fracaso al general Alfau impo-
niéndole una política de represalias en 
Marruecos que bien pudo ser más benig-
na. Con enseñar el palo y ofrecer el pan 
hubiera bastado para destruir las artima-
ñas que el Raisulí puso en juego por aque-
lla época. 
Pero Primo de Rivera, ansioso de glo-
ria, inexperto cuanto al problema marro-
quí y algo engreído por la rapidez de su 
carrera, sostuvo con Alfau polémicas que 
acabaron por convencer al ex-Residente 
general en Marruecos, autorizándole pa-
ra un avance que no debió pasar de Sara-
za o de Temza y en todo caso de Monte 
Derza; pero nunca llegar a Lauzien, pro-
vocando al enemigo en el corazón de sus 
dominios. 
E l objeto debió ser poner a cubierto el 
camino de Ceuta evitando fechorías y sor-
presas, en vez de meterse tierras a dentro 
para dominar Puente Buce ja que nada nos 
importaba ni para nada necesitábamos. 
Primo de Rivera soñó sin duda con dar 
finalidad al plan de O'Donnell, incumpli-
do por la paz de Wad-Ras, y sin más 
preámbulos que un "De frente, marchen" 
y sin más recursos que una bonita briga-
da de cazadores, se metió en el berenge-
nal que "había" de conducirlo a Tánger. 
Naturalmente, el avispero marroquí se 
alborotó y de entonces acá no son pocos 
los millones de pesos y los millares de 
soldados que tal fogosidad costó a E s -
paña. 
Si mal lo hizo, políticamente considera-
do, peor fué aún su gestión como militar. 
ARTICULOS SANITARIOS 
— "MOXX" — 
MODERNOS 
Viéndolos cuartos de bailo que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá Vd. exactaidea de lo que puede hacer en su casa. 
Í K X N S Y C í a . 8 .ef lC. Eqldo 4 y 6. Habana. Teléfono A-4295 
c 2496 alt, 13-3 
MUEBLES ELKMTISIMQS PARA COMEDOR 
D e B a y a m o 
Como oportunamente telesr 
cuéntrase en esta ciudad descuf15, ^ 
el doctor Ezequiel García En ^ l 
cretarlo de Instrucción Pública ^ s8 
fiado de los señores José L TT,acomPa< 
rector técnico de Slloyd, José ^ Ía' ^i-
llanos, Inspector técnico de la «aCast6' 
ría. a las órdenes del Secretario - êcret̂  
vlncial de Oriente. te Pro. 
E l doctor García Enseñat v i ^ 
diando las necesidades escolares !, estl1" 
J O b e l t r a n : 
' B E L A S C O A I N A\% 
D e P u n t a B r a v a 
• Junio, 15 de 1914. 
Una bella señorita se suicida tomando 
polvo de tabaco. 
Ayer domingo y como a las 7 a. m , 
falleció en Hoyo Colorado la bella y agra-
ciada señorita de 18 años, Ofelia Garcal, 
hija de una respetable familia de dicha 
localidad. 
E l suicidio lo efectuó ingiriendo gran 
cantidad de polvo de tabaco. (Párís.) 
Lia señorita Ofelia manifestó que toma-
ba esa resolución por encontrarse abu-
rrida. 
Se considera ppt" todos, en esa localidad 
un gran misterio la resolución tomada 
por la séñorita Ofelia, pues todo lo tenía 
preparado para contraer matrimonio el 
próximo día 20; . 
Muy sentida ha sido en Hoyo Colora-
do esta desgracia, , por ser la señorita 
Primo de.IJiyerai muy Tállente, no supo 
despojarse de esa bravura al llegar al 
grado de general. Y aquellos batallones 
de cazadores recién salidos de la guar-
nición de Madrid, sin entrenamiento bas-
tante, sin conocimiento del terreno en que 
operaban "y sin los fogueos que en esca-
ramuzas preliminares facilitan al solda-
do práctica y-dominio, se lanzaron por 
montes y barrancadas dejando en cada 
picacho un estéril girón de gloria y en-
contrando én cada sorpresa tina prueba de 
la felonía marroquí. 
Diariamente salían aquellos bravos ca-
zadores arrollando con su irresistible em-
puje. Diariamente se replegaban acosados 
por tres de sus frentes, dejando en el 
campo de sus heroísmos una estela de 
sangre que alarmó al pueblo español. 
Fué esto lo que levantó protestas con-
tra la guerra; fu éesto lo que provocó la 
sustitución del general Alfau; fué esto 
lo que dió medios políticos a los adversa-
rioh del gobierno para combatirlo y fué 
esto, finalmente, lo que nos puso al borde 
de una guerra con Francia. 
Por efecto de la desdichada posición de 
Lauzien, sobre Puente Buce ja, hubo que 
variar los planes primitivos para enlazar 
un puesto avanzado que era preciso per-
trechar. Una vez en aquel punto, el de-
coro de las armas aconsejaba sostenerse 
en él; y he aquí que el problema se com-
plica, que los combates se hacen más du-
ros y frecuentes y que en España surje 
una protesta apoyada en el clamor gene-
ral. 
A mi entender, fué Primo de Rivera, con 
su impetuosidad, quien creó semejante si-
tuación. Y sólo Dios sabe hasta dónde 
hubiéramos llegado si Arraiz de la Con-
derena, con la brigada compuesta de los 
admirables regimientos Ceuta y Serrallo 
antiguos "amigos" de los moros, no hu-
biese ayudado notablemente a dominar la 
zona comprendida entre Ceuta y Tetuán. 
No obstante, Primo de Rivero es ascen-
dido por méritos de guerra noticia que no 
habrá sido bien recibida entre la mayoría 
del ejército, porque no basta ser valiente, 
trabajador y exponerse a los peligros del 
combate para merecer ascensos. 
Recuérdese que el general Luque, Mi-
nistro de la Guerra, entonces, así lo enten-
dió, cuando hace un año le dió una cruz en 
vez del ascenso que se le ha concedido 
hoy. 
G. del R. 
Ofelia en sumo grado estimada por toda 
esa sociedad. 
E l sepelio, que se verificó en la tarde 
de hoy 15, ha sido una demostración da 
simpatía extraordinaria, nunca vista en 
caso análogo, asistiendo señoras y seño-
ritas en gran h-mero, depositando todas 
una flor en la tumba de la infortunada 
Ofelia. 
Una comisión muy nutrida del gremio 
de escogedores de tabacos de Punta Bra-
va, asistió al triste acto por acuerdo ex-
preso de la directiva. 
Dios acoja en su seno a la señorita Ofe-
lia García. 
NUEVO CRISTIANO 
E l lindísimo niño Marcelino, hijo se-
gundo de mis apreciables amigos y com-
padres, el señor Dionisio Hernández y la 
señora Mercedes Aguilar. 
Recibió las aguas bautismales, de ma-
nos del Padre Rafael Cortina, párroco 
de Guabao. 
Esta ceremonia religiosa, fué realiza-
da en la intimidad, por luto familiar. 
No hubo invitaciones. 
Un beso para mi ahijado, y felicidades 
para los esposos Hernández-Aguilar. 
E L CORRESPONSAL. 
Si Vd. quiere tener su ropa limpia, use 
e i l ? _ L I B 0 R I 0 
D E V E N T A en B O D E G A S a 20 cts. L I T R O . 
Depósito: LONJA, 541.-Tel. A-8995. 
-d.° J ^ 1 * T^r^ayo' SuPerintendOent6LeCí0" 
viene 
•^j. GS fifi 
al igual que las de las demás nohi ^ 
que viene recorriendo así corno t 1163 
ha pasado minuciosa visita a i mt,iéu 
las yjuntas de educación, para^ eSCU?' 
personalmente los elementos milCOn0cer 
pensables de que carecen y comn i!ndis' 
existe o no la necesidad de aulas ta sl 
tantemente solicitadas por la oni * C011s" 
bllca a fin de que, por falta de PQ-
otras no queden privados tantos o^T* 7 
res de niños del pan de la educan* 
Además ha examinado minuciosa!!" 
te las condiciones en que se encuent 
edificio propiedad del Estado ocvT 61 
por las escuelas de esta ciudad." 30 
Durante su permanencia en ella h 
elbido—-como era natural—continua* re' 
sitas de las más salientes personalid 3 
de la localidad, entre ellas la del g 
Luis Milanés, quien entre otras xylt̂  
nes se ha interesado para que se c 
el mayor número posible de aulas 
distrito escolar; una de corte y cost^9 
y que en aByamo se constituya tribuí 
de exámenes para maestros en los 
en el próximo mes de Julio se han d e ^ 
lebrar, fundándose muy acertadameít* 
en las inmejorables condiciones en q 
hoy se halla Bayamo en cuanto a v"* 
de comunicación y hoteles se refiere ̂  
como punto el más intermedio y a nr y 
pósito para que a él acudan todos i™ 
aspirantes al Magisterio de las demás po 
blaciones de estos contornos, a quienes 
se evitaría con ello las mayores moles, 
tias y gastos consiguientes, de verificar! 
se los exámenes en Manzanillo cual ea 
otras ocasiones ha sucedido. 
E l doctor García Enseñat, que hasta 
ahora se muestra inclinado a que única-
mente en la capital de la provincia se 
constituya tribunal de exámenes, ha pro-
metido, sin embargo, estudiar la peticifo 
del señor Milanés y complacer a Baya-
mo en sus deseos, si fuera posible. 
Hoy, en el tren Central ha marchado 
el señor Secretario a Camagiiey con sus 
acompañantes (excepto el señor Kuiz 
Tamayo que regresa a Santiago de Cu-
ba) con el fin de continuar su recorrido 
por aquella provincia, quedando—asi lo 
hemos oído—altamente satisfecho de laâ  
atenciones que se le han dispensado en 
Bayamo, así como del buen estado Je 
cuantos asuntos escolares aquí ha exami-
nado. 
Tuve el gusto, hace pocos días de salu-
dar en esta, en nombre del Diario de la 
Marina al ilustrado y culto sacerdote doc-
tor don Manuel García, Provisor y Vi-
cario general del Arzobispado de Santia-
go de Cuba, que nos concedió el honor 
de pasar entre nosotros breves horas, 
cumpliendo la promesa que hiciera a ios 
R R . PP. Capuchinos de esta, en cuya re-
sidencia se hospedó. 
• * • 
Después de varios días de pertinaz en-
fermedad que le tuvo postrado en cama, 
se encuentra ya restableciéndose, nues-
tro buen amigo don Nicolás Pons, activo 
e inteligente comerciante, desde hace 
años establecido en Manzanillo y Ñique-
ro, y en la actualidad propietario de la 
gran fábrica de queso sistema italiano, 
hace poco abierta en esta ciudad, que 
está llamada a ser una importante in-
dustria nacional. 
De ella quiero ocuparme en mi próxi-
ma correspondencia, terminando esta 
por felicitar a tan querido amigo y fami-
liares por su restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
c. 2667 7-16 
Etcrnrmente fuerte 
L a inmortalidad no se ha sabido ni se 
sabrá con qué se consigue, pero gozar to-
da la vida de energías, de virilidad bas-
tante, para jamás ser impotente, venci-
do por desgastes o excesos, se sabe con 
qué se logra. 
Las pildoras vitalinas son específico 
ideal para la prolongación de las fuerzas-
cuantos las toman, jóvenes desgastados' 
viejos agotados, todos i l proveerse d« 
ellas en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las boticas 
logran el imposible de d^ar de ser hn-
potentes. 
Las Patentes y la Socle' 
dad E c o n ó m i c a 
Hemos sabido que el señor Presidente 
de la República con el notable dictámen 
emitido por el señor Secretario de Justi-
cia, doctor Laguardia, ha resuelto favo-
rablemente el recurso de alzada estable-
cido por la Sociedad Económiga de Ami^ 
gos del País contra la resolución de la 
Secretaría de Agricultura que había re-
suelto no continuar pasando informe da 
aquella Corporación los expedientes de 
Patentes y Marcas industriales. 
Felicitamos por el éxito alcanzado a 
la venerable Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
Sociedad E c o n ó m i c a 
Los señores Marcelino Diaz de Ville-
gas, Sebastián Gelabert y Antonio J . de 
Arazosa, han renunciado la comisión que} 
se les confió para emitir informe sobre! 
la creación del Banco de Emisión. 
Para tratar de estas renuncias y del 
nombramiento de Secretario General de 
la Corporación vacante por el falleci-
miento del doctor Valdés Rodrígíiez, ce-
lebrará sesión la Junta de Gobierno ma-
cana sábado, a las 4.112 de la tarde. 
TINTE ROSA 
Podrá el disfrute de la salud dar bue-
nos colores, espontáneós y bellos, pero el 
tinte rosa suave, atrayente, perfumado, 
saludable y persistente, que da el arre-
bol perfumado del doctor Fruján, no se 
consigue nunca. 
E l doctor Fruján, ha techo famoso su 
arrebol, porque tiñe diáfanamente, per-
sistentemente y da un perfume tal ai 
rostro que cautiva. 
A L A S DAMAS 
Para hermosear los senos y w0™*' 
tuir el organismo todo nada mejor 
las pildoras del doctor Vernezobre 
se venden en su depósito el crisol, neP 
tuno 91 y en todas las farmacias, inior 
mes a quien los solicite, dirigiéndose 
depósito, absoluta reserva. u.f,l9 
C 2700 ani 
De hecho un atractivo 
E l niño más refractario a una purga, 
siempre tomará con deleite y muy gusto-
so, la que lleva en sí el bombón purgan-
te del doctor Martí, por que dentro de 
la rica crema del bombón, no se advierte 
su presencia. 
E l delicioso bombón purgante del doc-
tor Martí, que encanta y enamora se ven-
de en el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las boticas. 
S u c e s o s 
U N CUCHARONAZO 
E l vigilante 1173, arrestó anoche a Ma-
nuel Fernández Quevedo, cocinero y ve-
cino del café " E l Paraíso," sito en Mari-
na 2, por haber maltratado de obra con 
un cucharón a José Antonio Rivas y Gar-
cía, de igual domicilio, causándole una 
herida contusa en la frente. 
A R R E B A T O 
E n San Lázaro y Hospital, un negro 
desconocido le arrebató a la menor Elena 
Prendas y Bancos, una cadena de oro que 
tenía puesta dándose después a la fuga. 
CONTRA L A A C E R A 
De una contusión leve en la región cos-
tal, fué asistido ayer Nicasio Cartaya y 
Cartaya, de Espada 31,. la que sufrió al 
caerse y darse contra la acera derecha de 
la calle de Marina. 
MENOR M A L T R A T A D O 
E l menor Luís Riesgo y Rodríguez, de 
Animas 171, hizo anoche arrestar por el 
vigilante 629, a Prudencio Prado e Iglp-
sias, sin domicilio, por haberle maltrata-
do de obra eri Espada y San José. 
Fué remitido al Vivac 
DE HILO P A R A COSER,FINO, 
FUERTE,US0,SATINADO, MARCA 
C A B L E LEGÍTIMO. POR 
5 . C E N m / O S 
DE V E N T A EN L A P R I N C E S A 
J E S U S MARIA 6S.ESQ.C0MPaSTELA 
trade^ MURALLA 65. 
MERCURIO ^l^OMPOSTELA^^ 
D E P O S I T O A L . 
P O R M A Y O R 
K £8*4 
J U N I O 1 9 B E 1 9 1 4 
DIARIO ÍMK MARINA P A G I N A T R E S 
S E R V I C I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S E N T R E L A 
H A B A N A Y R I N T C O J S J 
POR E L FERROCARRIL DEL OESTE, CON GRAN REBAJA DE PRECIOS 
TRENES CADA HORA 
D E L A 
E S T A C I O N C E N T R A L 
D E S D E L A S 5.15 A. M. 
H A S T A L A S 9.15 P. M. 
ULTIMO T R E N 11-15 P. M. 
D E L A E S T A C 8 0 W C E N T R A L A 
PINOS 17 MINü TOS 
A R R O Y O NARANJO . . 23 
C A L A B A Z A R 26 „ 
R. B O Y E R O S 31 
SANTIAGO 37 
RINCON 41 
D E L A E S T A C I O N C E N T R A L A 
PINOS 5 C E N T A V O S 
ARROYO NARANJO .10 „ » 
C A L A B A Z A R 10 „ ' 
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C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
J u n i o 19 
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P l a t o e s p a ñ o l a d e . . . 7 . T 7 T . . 99 % a 99% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . \09% a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 
C E N T E N E S a 5 - 2 8 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 2 9 
L U I S E S . a 4 - 2 2 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s . a 4 - 2 3 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 
t i C e n t r o j l c Cafés ( j o t e s p e d a l e s 
L a Directiva del Centro de Cafés de 
esta capital, reunióse ayer según estaba 
anunciado en sesión reglamentaria, cuyo 
acto se llevó a cabo en el domicilio social, 
asistiendo al mismo, la casi totalidad dé-
los miembros que forman aquélla. 
Después que se dió cuenta de todos los 
trabajos realizados por la Asociación du-
rante el pasado mes de Mayo, como del 
movimiento de fondos y el de asociados 
al Centro, que fueron unánimemente 
aprobados por la Directiva, se pasó a 
tratar de otros asuntos de véf-dadera im-
portancia para la colectividad, entre ellos 
el relacionado con el proyecto de ley pre-
sentado a la Cámara de Representantes 
sobre creación de un Banco de Emisión, 
acerca de cuyo asunto los reunidos mos-
traron su opinión unánime contraria al 
provecto de referencia, teniendo en cuen-
ta los considerables perjuicios que entre 
el comercio al detalle ha originado en 
otras ocasiones la circulación del papel 
moneda. E n tal sentido se acordó emitir 
el informe que sobre el particular se ha 
solicitado del Centro de Cafés por el re-
presentante señor Wifredo Fernández. 
Acto seguido y entre las mayores de-
mo/straciones de agrado por parte de to-
dos los presentes se acordó la designa-
ción de abogados consultores del Centro 
a favor de los conocidos jurisconsultos se-
ñores Jiménez Lanier y Fernando Ortiz, 
nombrándose una nutrida comisión de la 
Directiva que pasó al bufete de los mis-
mos para comunicarles el acuerdo de 
referencia. 
Dióse cuenta, por último, de la que-
reHa que contra varios asociados dueños 
de cafés ha sido presentada al Juzgado, 
por supuestas infracciones en la constitu-
ción y reparto contributivo del Gremio, 
conviniendo todos los concurrentes en la 
injusticia e improcedencia de la denun-
cia de que se trata, acordándose en de-
finitiva la designación de una comisión 
de la Directiva con amplios poderes pa-
ra resolver cuanto con este asunto se re-
lacione. 
LTnota dHa elegancia 
Biarritz, la playa de moda, de arenas 
doradas y mansas olas oue besan aque-
llas, impone todos los años una nota de 
elegancia y distinción. Da el tipo de algu-
no de esos artículos de la mujer que le 
sirven para sumar atractivos a su con-
junto elegante y distinguido. 
Este año el abanico Biarritz, es la mo-
da dada por la elegancia europea, re-
concentrada en Biarritz. Y a está en la 
Habana, se vende en todas las sederías, 
casas de moda y tiendan chinas. Su cierre 
es completo, suave y silencioso. Su va-
rillaje fino, bien cortada y en su país, 
pintado a mano, se ve la playa encanta-
dora por la que pasea una amorosa pa-
reja, contándose cuitas, celos y quime-
ras. 
L a elegancia del abanico Biarritz, su 
cachet de distinción, le hace el abanico 
obligado para ir a la playa, al baño y 
al paseo. Su uso se justifica a todas ho-
ras en todo lugar. 
Las elegantes pinturas del abanico 
.Biarritz se lucen también en chales y 
cuellos. Pídanse en sederías, casas de mo-
ias y tiendas chinas. 
D E T E N I D O S 
Llegó también en el "Steigerwald" un 
joven matrimonio de nacionalidad turca: 
Jacob Kattan, de 18 años de edad, y per-
teneciente al comercio de Santiago _de 
Cuba y su esposa que tiene doce años. 
E l Inspector de Inmigración Sr. Mar-
tínez, atendiendo a la minoría de edad 
de los citados esposos, los detuvo; pero 
después fueron puestos en libertad por 
orden del comisionado.de ese Departa-
mento, doctor Franck Menocal. 
D E T R A N S I T O 
Siguen viaje para Méjico en el "Stei-
gerwald" el médico mejicano doctor Ho-
racio del Castillo y el teniente de navio 
de la armada danesa Mr. C. Yensen, que 
va destinado al crucero que tiene su go-
bierno en el puerto de Veracruz. 
E L " H E R E D I A " 
De New Orleans llegó hoy el vapor 
inglés "Heredia," conduciendo carga y 
pasajeros. 
DON J E S U S F E R N A N D E Z DIAZ 
Desde hace días hállase indispuesto 
nuestro querido amigo el señor (¡Dn Je-
sús Fernández Díaz, alto empleado de la 
gran fábrica de tabacos " L a Madama," 
vocal de la Directiva del Centro Astu-
riano y vicepresidente de la Sección de 
Instrucción del mismo. E l señor Fer? 
nández Díaz, durante la ajasencia de 
nuestro también querido amigo don Ce-
ferino González, ha desempeñado, con 
notabilísimo acierto y con el aplauso de 
todos, el cargo de presidente de la Sec-
ción mencionada. 
Deseamos al señor Fernández Díaz, 
que muy en breve recobre la salud per-
dida. 
DON C E F E R I N O G O N Z A L E Z L O R E N -
ZO 
E n el trasatlántico alemán "Steiger-
wald," que llegó hoy a puerto, viene de 
la Madre Patria, nuestro distinguido y 
querido amigo don Ceferino González 
Lorenzo, Presidente popularísimo de la 
entusiasta Unión de Villaviciosa, Colun-
ga y Caravia, y Vocal culto y de gran 
arraigo de la Directiva actual del pode-
roso Centro Asturiano. 
Nuestro querido amigo llega acompa-
ñado de su bella esposa, la distinguida 
señora Joaquina Parreño y de su hijo el 
simpático Pepín. 
Los de la entusiasta Unión, que hace 
muy poco le hicieron una cariñosísima 
despedida, esta mañana le tributaron un 
recibimiento ruidoso, amable, muy entu-
siasta. 
A l amanecer ya estaban los de la Unión 
a bordo del remolcador "Georgia" y así 
que divisaron al trasatlántico alemán los 
de la Unión le fueron al abordaje; xm 
abordaje que se inició con una valiente 
"soberana" y que terminó con abrazos 
muy tiernos para el doctor presidente, don 
Ceferino González; con saludos muy res-
petuosos y con flores para su bella es-
posa; con un millón de besos para Pepín. 
Pepín no nos recibió de montera picona 
porque el viento se la llevó mar adelan-
te. 
L a primera en saludar a los distingui-
dos viajeros fué la bella dama, señora 
Salesa Rodríguez de Acevedo, Presiden-
ta de Honor de la Unión, a quien acom» 
pañaban las elegantes y hermosas seño-
ras Hortensia Valle de González y Mar-
got Vela de Redondo. Luego les salu-
daron el señor Presidente del Centro As-
turiano, Vicente Fernández Riaño, expre-
sidente de la Unión, Genaro Acevedo, V i -
cepresidente de la Unión, Severo Redondo, 
Adolfo Peón, Genaro Pedroarias-, Adolfo 
Toyos, Manuel Hevia, Francisco Ortiz, 
Ramón Rollido, José González Lorenzo, 
Francisco González del Valle, Manuel P. 
Pérez, José García Venta, Modesto Yue-
ro, Francisco Villaverde e hijo, Salvador 
Meré, Ramón Villaverde, Panchito Gar-
cía Castro, disfrazado de San Miguel, el 
de las milagrosas aguas, Fermín Vega, 
José Grandá, José R. Valledor, Eladio 
González del Valle, Valentín Varas y Ro-
manones, don Luis, que llevaba la repre-
sentación de un tal don Fernando admi-
rable dormilón de amaneceres. Los que-
ridos viajeros se trasladaron del trastlán-
tico a los muelles en el "Georgia." Y 
desde los muelles tomaron rumbo a la 
Víbora, donde les espera una casina ri-
sueña. 
•sopxuaA uatq Xnur ueag 
Justicia 
P E R M U T A 
Se ha aprobado la permuta concerta,-
da entre los señores Enrique Corzo y 
Príncipe, Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Santa Clara y José A. Palma, que 
desempeña igual cargo en Pinar del Río. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Jiiez Municipal 
de Mayarí. el señor Luis Virgilio Díaz y 
Zaldívar; segundo suplente de Mayarí, el 
señor Constantino Fambel; segundo su-
plente del Este de la Habana, el señor 
Miguel A. Varona y segundo sunlente 
del Oeste, el señor Tomás Agustín de Ro-
mero y García. 
E L DOCTOR C U E T O 
Esta mañana conferenció con el^ Se-
cretario de Justicia, el doctor José A. 
del Cueto, quien tiene a su cargo la re-
presentación del Estado en la demanda 
establecida por los bonistas del Dragado. 
ASEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
Por solo UN CENTAVO diario. 
Esto es lo que en sí representa el uso 
del Pulvicida E U R E K A para barrer su 
casa. , i j 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida E U R E K A , 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, mar-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen. 
CON UN PAQUETE DE 10 CENTAVOS PLATA, PUEDE 
VD. HACER COMODOMENTE 10 BARRIDAS, ES DZ-
CIR: SOLO UN CENTAVO AL DIA. = 
Fábrica: Figuras, 102. Tsl. A-6306 
L E G R A M A 
SERVICIO « G U L A R BEL "DIARIO DE LA H A R i r 
f u e g o a bordo de 
u n s u b m a r i n o 
Cherbourg, Junio 19. 
Mientras que el submarino "Gustave 
Zede" efectuaba una prueba de velocidad 
se le declaró a bordo un violento incendio. 
Todo el resto de la flote acudió en su 
auxilio apagando las llamas en pocos mo-
mentos. 
A c t i t u d de ¡ o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Washington, Junio 19. 
Asegúrase que si hoy se dan por ter-
minadas las conferencias, el Gobierno de 
los Estados Unidos reconocerán a los 
constitucionalistas y se permitirá otra 
vez la entrada de armas y municiones en 
Méjico. 
Reunión d e 
los m e d i a d o r e s 
Niágara Falls, Junio 19. 
Espérase que hoy se reúna la media-
ción en pleno para proponer los nom-
bres de las personas que han de formar 
el nuevo gobierno provisional de Méjico. 
E s probable que en esta sesión se den 
por terminadas las conferencias. 
M a r c i a l H u e r t a her ido 
Los Angeles, California, Junio 19. 
Marcil Huerta, hermano del Presidente 
Provisional de Méjico, fué alcanzado ano-
che por un automóvil en los momentos 
en que atravesaba la calle, fracturándole 
el cránéb. , h t mi vitmi'iÉ̂ ÉÍÉM 
H a b l a P a n c h o V i l l a 
Torreón, Junio 19. 
Dice Pancho Villa que es completamen-
te falsa la noticia de su rompimiento con 
Carranza y agrega que ambos continua 
rán combatiendo a los Estados Unidos que 
tratan de usurparles el poder. Agrega 
Villa que él sigue siendo jefe de la divi-
sión militar del Norte de México. 
C h o q u e p r o b a b l e 
Veracruz, Junio 19. . 
Las avanzadas mejicanas molestan sin 
cesar a los americanos y sé espera que 
de un momento a otro ocurra algo serio. 
A c c i d e n t e fa ta l 
Sagua la Grande, 17. 
Falleció en el Hospital Pocorull, la se 
ñora María Valdespino y López, a causa 
de quemaduras que sufrió por accidente 
casual. E . P. D. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
Vedado. 
VICENTE F. VILLAVERDE. 
F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teiéíono: F-31T4. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
BEBEDEROS DE GONZALES. 
Calle de Pérez No. 13.—Tlt. 1-1994. 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES. 
Estado 
JTJ AMENTO 
E l señor José Arce, Canciller del Con-
sulado de Cuba en Madrid, prestó esta 
mañana el juramento de ley. l; 
Agricultura 
C A P A T A Z 
E l señor José Toledo na sido nombrado 
Capataz de Campo de la Granja Escuela 
Agrícola de Santa Clara. 
El contador del Municipio 
Desde ayer se encuentra enfermo el 
señor Tito Ruanes, Contador del Muni-
cipio habanero. 
Lo ha sustituido interinamente en di-
cho cargo el señor Juan F . Vaulens, Je-
fe de la Administración de Impuestos 
Municipales. . . 
Deseamos un rápido restablecimiento 
al señor Ruanes. 
La huelga de Santa Clara 
E n la Secretaría de Gobernación se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Santa Clara, Junio 18 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Continúan en huelga los carniceros, 
haciendo esta Alcaldía la matanza y ex-
pendio de carnes sin novedad. 
COYA, Alcalde Municipal. 
E L P U E N T E "HABANA" 
E l señor J . L . Waddel se entrevistó es-
ta mañana con el Secretario de Hacien-
da mostrándole los planos y modificacio-
nes que se introducirán en el proyectado 
puente "Habana," que unirá esta ciudad 
con Casa Blanca. 
E L "MIAMI" _ 
E l vapor americano "Miami," salió hoy 
para Cayo Hueso conduciendo la corres-
pondencia pública y pasajeros. 
E L " J U L I A N ALONSO" 
De Cayo Hueso llegó hoy con carga de 
mercancías en general, el vapor cubano 
"Julián Alonso.' 
2704 2-19 
Parroquia de Monserrate 
E l miércoles, 10 del corriente, a las 
ocho y media a. m. empieza la Novena 
del Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
cantada. Exposición del Santísimo, y re-
zo de la Novena. E l 19, a las siete y me-
dia. Comunión general y a las 8%, la fies-
ta solemne .con sermón, por el R. P, San-
tillana S. J . , quedando expuesta Su Di-
vina Majestad, hasta las 5% p. m. Se 
suplica la asistencia do -Jles. 
7ASS 11.9 
PALACIO 
E L P R E S I D E N T E 
Esta mañana vino a Palacio el señor 
Presidente de la República, despachando 
con sus Secretarios algunos asuntos. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Por decretos presidenciales se ha con-
cedido autorización a los señores oJsé 
Miguel Artze y Julio Daubar, para esta-
blecer y explotar plantas eléctricas en los 
poblados de Cascajal de la Provincia de 
Santa Clara y de Martí en la Provincia 
de Matanzas. 
L A F I E S T Í D E L " O R -
f E O C A I A U " 
U V E R B E N t DE SIN JUAN 
Todas las noches se ve concurridísimo 
el Orfeó Catalá de personas que \ \ n a 
inscribirse para concurrir a la veroena 
de San Juan en Palatino en la noche del 
martes próximo. 
E l presidente señor Bas, nos ruega que 
avisemos por este medio a los coristas 
para que vayan a la noche del lunes a 
recoger sus billetes y que no falte uno. 
L O S D I A S D E 
S A N J U A N 
Y a se acerca la fiesta de San Juan, 
una de las más alegres, porque además 
es cuando terminan sus exámenes los 
estudiantes y para este día los regalos 
por todos conceptos son numerosos. 
Aparte de los que celebran sus días, 
Juanes y Juanitas, las que han obtenido 
premios en los exámenes y los que han 
aprobado sus asignaturas, obtienen rega-
los de sus familiares y amigos. 
.Si son niños y niñas, " E l Bosque de 
Bolonia," la juguetería única que recibe 
los juguetes de más novedad y finos, tie-
ne espléndido surtido en toda clase de 
juguetes que llaman la atención de toda 
la Habana, 
Si los regalos son para personas ma-
yores, " E l Bosque de Bolonia," tiene 
hermoso y variado surtido de artículos 
plateados, primera calidad, propios pa-
ra regalos de esta naturaleza, juegos de 
tocador, juegos de café y té, adornos de 
mesa; florera^ violeteros, jarros para 
agua, neveras, ensaladeras y guarda jo-
yas, e infinidad de artículos de esta cla-
se. 
Una visita al "Bosque de Bolonia/' 
Obispo número 74. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIORES 
BUletes del Banco Español áe ?a Isla d» 
1 a 2 
Plata española contra oro esí>afio) 
99% a 100 
. Greenbacks contra oro espafiol 
109% a 109 7/s 
V A L O R E S 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera Hipo-
teca del Ayuntamiento Qft 
ba. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cien fuegos 
a Villaclara. . . . . . . 
id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gribara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
idBihoafiía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos ce la Havaaa Bi&c-
tric Ilailway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de Ja Ha-
bana . 
íd. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Teriitcrial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubaaa 
Bonos Segunda hipoteca de 



















M E N O R E S Q U E H U R T A N 
E l vigilante 629, condujo ayer a la ter-
cera estación al menor Antonio Rodríguez 
Gómez, de Mercaderes 48, por halferlo 
hurtado en unión de otros dos que logra-
ron fugarse, a Antonio Hevia Riaño, ve 
ciño del Mercado de Colón una camisa, 
que vale cincuenta centavos. 
Las modas al día 
Le toca hoy su turno a la famosa "Les 
Grandes Modes," que de algún tiempo a 
esta parte se viene distinguiendo por el 
acierto con que trata los asuntos tropi-
cales. 
De una perfección acabada en sus mo-
delos, detalla tan bien el dibujante las 
figuras, que se hace facilísimo copiarlas 
en la tela. 
Son éstas sumamente finas y ligeras, 
tales como se hacen necesarias para un 
país cálido como el nuestro, sin que por 
eso pierda nada la elegancia de la for-
ma. 
No nos cansaremos por lo tanto, de re-
comendar a las familias la adquisición de 
dicho figurín, creyendo que con ello ayu-
damos en algo a una cosa útil. 
Lo recibe al igual que otros muchos 
de su índole, la casa que indudablemente 
se va poniendo a la cabeza de las de su 
clase, por su constancia y buen gusto en 
asuntos de esa índole. 
Casi no se hará necesario d«cir que 
es "ROMA," de P. Carbón, Obispo 63, 
Apartado 1067, al lado de Europa. 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . .• N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" ¡ N 
Id. Compañéa EJléctrloa d« N 
Santiago de Cuba. . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla í e Oaa 
y Electricidad de ía Ha-
bana 102 107 
Emprestit de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial . . . 65 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en. cir-
Circulación. N 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . < N 
ACCIONES 
Banco EspAñOi de la isia 
de Cuba 92 95 
Banco Afencola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 122 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87% 88 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . .j N . 
Compañía Cubana Central 
Rail-wray's Limited Prefe-
ridas . . . . . . . . .; . . N 
Id. id. (Ccjaunes). . . . .; N 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín •.• •.] N ; 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas. N : 
Dique de 1% Habana Prefe-
rentes N • 
Nueva Fábrica de Hielo. ,: N > 
Lonja de Comercio do la 
Habana (Preferidas). . «< N -
Id. id. Comunes. ....... „• N 
Compañía do Comtruecio- : . 
nes. Reparacioínes y Sa-
neamiento de Cuba. . . < N , , 
Compañía Havana Electrlo 
Raiiwa>s ''•imited Po^rer 
Co. Preferidas. . . . . 101 102 
Id. id. Comunes. . . . 82% 83\ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . N 
Comnañía Alfilerera Cúbama N 
Ca. Curtidora Cubana. N 
Cuban Telephone Co. (pre-
ferida N 
Gíj at. iftlerbone Company 
(comunes) 65 75 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N ' 
Matadero Industrial. •. .• N > 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company . .; N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N / 
Ca. Eléctrica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Ic. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. '. . N 
C e r r e c era Internacional, 
Preferida? , . N 
Id. id. Comnoec. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba, . . . N > 
Habana, Junio 19 de 1914. 
E l Secretario. 
Francisco Sánchez. 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, y ^ v -.- y 
Luises. . . . . . y , 
Peso plata española. 
•ÍO centavos T>lat.a 5d. 
20 centavos plata id. 
DE DEPENDIENTES DEL GOiEBGI 
E. P. 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a 
las cuatro p . m., el Sr. Presidente, en su nombre y 
en el de la Junta de Gobierno de la Asociación, 
invita a los Sres. Asociados y amigos del finado 
para que asistan a la conducción del cadáver, des-
de la casa mortuoria, San Rafael, 157, antiguo, a 
la Necrópolis de Colón, favor quesera agradecido. 
Habana, 19 de Junio de 1914. 
8132 1-19 
A v e l i n o G o n z á l e z , 
Presidente p. s. r. 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S Y C a . 
Soí número 70-Telefono A-5171-Habana 
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Mercados azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Junio 13 de 1914 
L O N D R E g . — E l mercado de remolacha 
abrió pesado a 9|6 3|4 para entrega de 
este mes y del que viene, continuando 
más o menos en este mismo estado du-
rante el resto de la semana salvo de al-
gunas pequeñas oscilaciones de alza y ba-
j a , y cerrando hoy sábado quieto a las 
mismas cotizaciones de la apertura del 
lunes. 
N U E V A YORK.—Aunque sin cambio 
en las cotizaciones abrió este mercado 
con mejor tono, y en el curso de la se-
mana los precios fueron mejorando a pe-
sar de los esfuerzos de ciertas entidades 
interesadas en deprimir el mercado con 
objeto de comprar a más bajos precios. 
L a situación del mercado puede consi-
derarse hoy en manos de los tenedores, 
los que por lo visto no tendrán ya di-
ficultad en ir disponiendo de sus exigen-
cias de cuando en cuando, según las ne-
cesidades de los refinadores. 
Las ventas efectuadas en la semana 
han sido las siguientes: 
30,000 sacos a 2 9|32 c|. c. & f. para 
pronto embarque a la American Sugar 
Refining Co. 
10,000 sacos a 2 BjlG c|. c. & f, a flote 
a un especulador. 
10,000 s|. a 2 5]16 c]. c. & f. al llegar 
a Arbuckle Bros. 
10,000 s|. a 2 11132 c|. c. & f. embarque 
de segunda quincena de Junio a un espe-
culador. 
10,000 s|. a 2 3|8 c|. c. & f. embarque 
de Julio a un especulador. 
10,000 s|. a 2 13|32 c|. c. & f. em-
barque de Agosto a un especulador. 
10,000 s|. a 2 7|16 c|. c. & f. embar-
que de Agosto a un especulador. 
85,000 s|. a 2 3|8 c\. c. & f. embarque 
de segunda quincena de Junio, despacho 
de Julio y embarque de todo Julio a un 
refinador, después de esta venta Arbuc-
Me Bros, barrieron el mercado de todo lo 
que había ofrecido a ese precio. E l to-
tal de las ventas en ese día a 3.818'cj. c. 
& f. fué de unos 300,000 sacos y \hoy sá-
bado a última hora se vendieron 10,000 
sacos a 2 7|16 c|. c. & f. para embarque 
de segunda quincena de Julio a un espe-
culador. 
E l total de las ventas de la semana su 
ma 450,000 sacos. 
H A B A N A . — E l mercado local ha esta 
do muy firme durante la semana con 
buena demanda de parte de los compra 
dores, pero debido al retraimiento de los 
tenedores y que éstos sólo han ofrecido 
con gran cautela, las operaciones de la 
semana no han podido alcanzar mayores 
preporciones. 
Las ventas han sido unos 39,000 sa-
cos, que obtuvieron los siguientes pre-
cios: 
4 1|2 rs. pol. 95 1|2 a 96, en Matanzas; 
4.485, 2 rs. pol. 95.60 en Cienfuegos, y 
4.601 rs. pol. 96 en trasbordo en la Ha-
bana. 
Ha continuado la seca por lo. general 
en toda la isla, aunque a fines de se-
mana ha llovido algo en algunas partes 
de Oriente. 
Esta seca ha resultado beneficiosa pa-
ra los Centrales que aún muelen, y ha 
facilitado el chapeo de los campos, pero 
ya se va haciendo necesaria el agua en 
muchas localidades para los campos. 
Muelen 24 centrales, no pudiendo ren-
dir la mayor parte de ellos tareas com-
pletas. 
Han terminado su zafra durante la se-
mana en la Habana el Central "Brama-
Ies," con unos 29,000 sacos, estimado 
27,000 y el "Asunción" con 56,367 sacos, 
estimado 50,000; en Sagua el "Purio," con 
82,000 sacos, estimado 90,000 y el "Ma-
cagua"; en Júcaro el "Jagueyal," con 
286,057 sacos, estimado 300,000. 
H . A. H I M E L Y . 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la se-
mana y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años preceden-
tes. 
Centrales moliendo: E n Junio 13 de 
1914, 24; en Junio 14 de 1913, 26; en 
Junio 15 de 1912, 26. 
Arribos de la semana (toneladas): E n 
Junio 13 de 1914, 31,974; en Junio 14 de 
1913, 45,617; en Junio 15 de 1912, 24,055. 
Total hasta la fecha (toneladas): E n 
Junio 13 de 1914, 2.321,200; en Junio 14 
de 1913, 2.154,701; en Junio 15 de 1912, 
1.722,152. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Dulce María Ariza, 15 meses. Moreno 
B5, Castro enteritis; Otilia Ríos, 10 años, 
San Luis 12. Bronquitis aguda; Ernesto 
Pereira, 7 meses, Estrella 212, Atrepsia; 
Consuelo Rodríguez, 32 años, Clínica Nú-
fiez, Paratomía; Antonio Navarro, 60 
años, 7 número 49, Arteria esclerosis; 
René Rodríguez, 13 meses, Trocadero 36, 
Meningitis; Esteban Tópico, 79 años, 5a. 
número 33, Arterio esclerosis; María F i -
gueroa, 5 meses, V. Alegre, Meningitis; 
Francisco Sainz, 68 años, Q. Dependien-
tes, Arterio esclerosis; Abel Valdés, 7 
años. Benéfica, Meningicis; Lorenzo Pé-
rez, 18 meses, Crianuyu, Castro enteritis; 
Martín Valladares, 42 años, Hospital nú-
mero 1, Enteritis; Francisco Aduy, 46 
años. Buenaventura 15, Tuberculosis; Isa-
bel Pérez, 37 años, 2 entre Infanta y 23, 
Enteritis; Delfina Rienda, 28 años; Con-
cordia 67, Hemorragia cerebral; José A l -
varez, 4 meses. Concordia 125, Meningi-
tis; María Méndez, 26 años, Santa Ana 
94, Afección orgánica; María Teresa Cas-
tillo, 8 meses, Nueva del Pilar 11 B., Gas-
tro enteritis. 
José Vilacoba, 30 años, Q. Benéfica, 
Tifoidea; José Pérez, 1 años, A. Meno-
cal, Castro enteritis; Vaifhiniel C. Torres, 
40 años. Aguila 351, A.ngina de pecho; 
Vicente Masumaña, 50 años, Q. Depen-
dientes, Encifolopatia; Josefa Graupeia, 
37 años, Cienfuegos 56, Cinosis hepática; 
Armando Lezcano, 19 años, Estévez 72, 
Suicidio; Rosa Sola, 40 años, San Nico-
lás 152, Asma; Luis Díaz, 7 meses, San 
Lázaro 410, Meningitis; Emilio Trelles, 7 
años. Pericarditis aguda; Isabel Ramos, 
70 años, B. Aires 3, Senilidad; Juana Ma-
ría Porredas, 18 días. Campanario 58; 
Manuel Martínez, 85 años. Aguila 245, In-
suficiencia mitral; 
Compañía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
La Tropical y Tivoli 
S e c r e t a r i a 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como Cuadrágésimo dividendo activo, 
a los qe resulten ser accionistas con fecha 
diez del mes actual; cuyo pago tendrá lu-
gar en esta oficina. Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde, a partir del 
próximo día veintitrés del corriente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
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NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con "el brillo y suavi-
dad dé la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
8079 30-t 18 
ma 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
r v . D E 
E l D E L F I N 
D r . C . D E S V E R N I N E 
D r . E . E 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposL 
clon, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell ea una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulosis y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
do un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. E s un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofuiismo en general; en todos estos 
padeoimicnto s — k. Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l módico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposáción un medicamento que responda 
fielmente a la indioación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
E n el Dispensarlo "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
opoo-tuntidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL D E L F I N . 
•*No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está, indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápenlas y la emul-
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabell. Habana, iv de Enero. 
FEDERICO GRANDE ROSSI, 
E l INCENDIO DE CORREOS 
EN CIENEUE60S 
(Por correo) 
Cienfuegos, junio IB. 
K l fuego de esta madrugada.—En la Ad-
ministración de Correos.—Toda la co-
rrespondencia yArclilvo fueron destruí-
don por el fuego. 
Amplio mi información telegráfica. 
Como a la una y media de la madruga-
da de hoy, se recibió aviso en el cuartel 
de Bomberos de esta Ciudad, que en la. 
Administración de Correos se habla de-
clarado un violento incendio. 
Saliendo enseguida en dirección del lu-
gar indicado los carros números uno y doa 
y todo el material rodante. 
Se situó el primero en la toma de agua 
de la calle de Santa Clara y D'Clouet y el 
número 2, en la que se halla en Arguelles 
y Hourruitiner. Ordenado por el segunde 
Jefe de Bomberos, se colocaron tres pito-
nes, de los cuales dos atacaban al voraz 
elemento por el frente del edificio y uro 
por el fondo. 
E l sereno del barrio, que fué el prime-
ro en darse cuenta del incendio, dió la se-
ñal de alarma acudiendo los vecinos y 
comerciantes don Alejandro Suero Balbín, 
Enrique y Manuel García, Andrés Herre-
ros, activo agente del Chocolate Baguer, 
Faustino García y Francisco aVlle, estos 
últimos en unión de algunos bomberos que 
acudieron en el acto, enhcuflaron las man-
gueras en las tomas de agua referidas co-
menzando a neutralizar el fuego y fueron 
los que evitaron ysalvaron el departamen-
to de certificados y giros, siendo felicita-
dos por el señor Alcalde Municipal y Jefes 
de Bomberos. ^ 
E l pueblo lamenta el que no se hubie-
ra quemado totalmente nuestra pequeña y 
abandonada Administración de Correos, 
para ver si de ese modo se instalaría una 
nueva, que sea digna de una Ciudad como 
Cienfuegos. 
Las casas colindantes no sufrieron des-
perfecto alguno. A los 30 minutos quedó 
localizado el fuego, dada la actividad de 
los bomberos, policía ypueblo, evitando 
que se propagara al departamento de se-
llos. Certificados y oficina de telégrafos. 
L a Sanidad estuvo a cargo de los docto-
res Gatell y Alvarez, Instalándose previa-
mente en el Cafó Centro Mercantil, si-
tuado en la esquina opuesta del incen-
dio. 
A las tres y media se dió señal de re-
tirada. 
Aunque se Ignoran las causas del fuego, 
pues en la Administración de correos, no 
duerme ninguna persona, sábese que el 
fuego empezó por el archivo el cual se 
quemó todo, asi como gran parte de la 
correspondencia que debía ser repartida 
hoy. Todas las valijas fueron destruidas 
por el fuego. 
Han sido citados por el Juzgado, log 
carteros Ignacio Táñez, Carlos Arias, An-
tonio Cañal, José García, Horacio Hernán-
dez, yel cartero especial Rafael García y 
el oficial señor Juan Fernández. 
Esta mañana declarará ante el Juzgado 
el Administrador, señor Carlos Lemckuhl. 
No se ha podido calcular hasta ahora el 
Importe de las pérdidas, aunque se hacen 
ascender a 4,000 pesos. 
E l edificio es de la propiedad del señor 
Carlos Castillo y se halla asegurado. 
No hay que lamentar desgracias perso-
nales. 
E L CORRESPONSAL. 
D o s P r o d u c t o s 
=DE= 
" L A L E C H E R A " 
Leche Condensada, 
SAN ANTONIO 
S A N L U I S , SAN J U A N Y SAN P E D R O 
Cuatro simpáticos santos que desde la 
corte correccional, digo celestial, bendicen 
a " E l Partenón," la acreditada casa de 
"Objetos para regalos," que en "Obispo 
106" hace las delicias de los festejados. 
¡Y qué bonita variedad de objetos artís-
ticos y de utilidad práctica encierran 
aquellas hermosas vidrieras y anaqueles! 
Lo mejor y más nuevo siempre a precios 
reducidos. Ese es nuestro lema. 
C 2.602 alt 12-11 
Eiltración del guarapo y pre-
paración de abónos 
Conferencia pronunciada 
en la Liga Agraria por 
D. Waldin)iro Guerrero el 
11 de Junio de 1914. 
T E O R I A , P R A C T I C A Y ECONOMIA 
D E L P R O C E D I M I E N T O 
a) Acción epurante (Fosfato bicálcico; 
Kieselguhr.) 
L a acción defecante del phosphogelose, 
su energía precipitante para con las impu-
rezas de los jugos, se deben a fenómenos 
de orden físico químico. Son acciones 
combinadas que corresponden a los com-
ponentes del producto, a saber: el "fos-
fato bicálcico hidratado," y ciertas varie-
dades de la "sílice de infusorios," o "kie-
selguhr." 
E l fosfato bicálcico, que forma la par-
te principal del phosphogelose, es "inso-
iuble" en los jugos a la temperatura am-
biente; pero se disuelve en los jugos ca-
lientes, en cierta proporción relacionada 
con la temperatura, que aumenta con la 
hidratación, afectando entonces la forma 
de "golea" o de "coágulo," este es un es-
tado "coloidal," para el caso de solubi-
lidad pasajera, puesto que estos caracte-
res de cosas son los fenómenos que los 
han provocado. 
Este "coloide mineral" tiene afinidad, 
atracción si se quiere, por materias simi-
lares "coloides orgánicos," que constitu-
yen las principales impurezas de los ju-
gos, y también afinidad por la cal que 
subsiste en ello, formando co nestas di-
versas materias precipitados "insolubles" 
de una manera perenne en el jugo. 
E l otro componente, la tierar de infu-
sorios o kieselguhr, obra como absorben-
te, esto es que inmoviliza dichas impu-
rezas en su cuerpo poroso y laberíntico. 
> Las acciones de cada uno de estos pre-
cipitantes con afinidades diferentes se 
combinan, se complementan, activadas 
por la "temperatura," la "presión" y la 
"multiplicación de contactos" (obtenido 
por la filtración al través de cuerpo po-
roso) fenómenos que facilitan las acciones 
físicas, y las reacciones químicas, cuyo 
resultado es un complemento de apura-
ción de los jugos, al que se debe su as-
pecto brillante, cristalino, y su mayor 
pureza. 
b) Rapidez y continuidad del trabajo 
E l procedimiento "Phosphogelose" se 
caracteriza por la celeridad de las opera-
ciones, en todas las fases del trabajo; 
Eermitiendo poner en práctica en la fa-ricación la máxima "el tiempo es oro." 
Sabido que el azúcar, mientras no es-
té cristalizado, limpio y duro, está ex-
puesto a las pérdidas inherentes, a las 
formas eme afecta de; caña cortada, gua-
BIEN CONOCIDA DEL PU-
B L I C O POR SÜ RIQUEZA 
EN CREMA. t 
Leche Natnral Esteril izada, = £ r ^ v ^ 
LLENAR UN VACIO PORQUE 
E S L E C H E PURA EXTRAIDA DE UN GANADO E X C E L E N T E , E S T E R I -
LIZADA D E S P U E S DEL ORDEÑO Y ENVASADA INMEDIATAMENTE 
D E S P U E S DE ESTA OPERACION Q U E E S LA UNICA QUE LIBRA A LA 
L E C H E DE G E R M E N E S MALIGNOS. 
UNCA HA ESTADO AL A L C A N C E DE L A S MADRES 
Y DE L A S P E R S O N A S QUE GUSTAN DE L E C H E 
I F R E S C A UNA L E C H E TAN PURA Y NUTRITIVA 
COMO ia L E C H E NATURAL E S T E R I L I Z A D A marca L E C H E R A 
LA LATA DE L E C H E NATURAL ESTERILIZADA L L E V A LA MISMA 
ETIQUETA DE LA DE L E C H E CONDENSADA "LA L E C H E R A " , PERO EN 
—' C O L O R E S . 
P í d a s e e n t o d a s l a s t i e n d a s d e V I V E R E S , b i e n s u r t i d a s . 
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rapos, cachazas, meladuras y hasta masa 
cocida, claro está que con la rapidez y la 
continuidad del trabajo serán reducidos 
proporcionalmente estos riesgos. 
E n el procedimiento "Phosphogelose," 
tan pronto "encalado" el jugo, tan pronto 
se "calienta" y se "filtra." De la rapidez 
y continuidad de estas tres operaciones, 
se tiene idea sabiendo que el jugo circula 
por dos calorizadores, uno tras otro, con 
la velocidad de 1 a 1,20 metros por se-
gundo, a 60-72 metros por ninutos; y, 
siendo el recorrido que hace en ambos 
aparatos 60 a 70 metros ( cuando hay 12 
circulaciones o secciones de calefacción) 
resulta que "el jugo está cocido en un 
minuto;" y que en este tiempo, también 
está filtrado, listo para entrar en la eva-
poración, si la superficie filtrante está 
proporcionada al trabajo. 
Dos reservas, una de jugos fríos, otra 
de jugos calientes, representan el volan-
te necesario para «o tener intermiten-
cia. 
Estas reservas son los depósitos de es-
pera de "jugo frío" y a "jugo caliente" 
(véase el plano) que deben ser "necesa-
riamente," malaxadores, donde el jugo es-
té en "agitación continua," conveniente 
para facilitar las reacciones, e "indispen-
sable para mantener en suspensión el 
phospogelose insoluble." 
Llamo aquí, con insistencia, la atención 
de cuantos hacen experiencias con el phos-
phogelose. "Hay que evitar a toda costa 
la sedimentación de las impurezas y el 
enfriamiento de los jugos, para no perju-
dicar la filtración." 
E n estas condiciones, el guarapo, un 
cuarto de hora después de haber salido 
de los molinos, penetra perfectamente fil-
trado y brillante en el aparato de eva-
poración, donde no pasará mucho más 
de una hora en llegar a la concentración 
requerida para los tachos; de suerte que 
podría comenzar a cristalizar dentro de 
las dos horas de haber salido de la caña. 
Las ventajas de esta celeridad en el tra-
bajo son; 
Primero.—iTempo mínimo de exposición 
del jugo al aire y al calor de donde da 
mejor calidad del azúcar y más rendi-
miento. 
Segundo.—Reducción del gasto de fabri-
cación, porque se hace más azúcar y en 
menos tiempo. E l costo de 100 kgs. de 
azúcar se reduce porque con el mismo 
gasto diario que se hacía antes para 100 
sacos de "azúcar moreno," se obtendrán 
mayor número de sacos de "azúcar blan-
co." ( L a disminución de gastos de per-
sonal, combustible y entreterdmiento de 
material, para el azúcar de primera, es 
palpable.) 
La^Lmuida^jónt de jugos, frecuente en 
,cie^sPliigar>es - y, épocas es rápida; ya 
no es menester guardar guarapos, que 
siempre se conservan mal y sirven, a ve-
ces, de levadura para emponzoñar jugos 
nuevos. 
L a totalidad del jufro es filtrada en una 
sola vez, en filtro prensa, sobre dos telas 
de tejido tupido, superpuestas. 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesrio enterar al inquilino ni mo-
lestarlo con inspecciones que desagradan-
L a Oficina de MigTiel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5, hace esas operaciones 
a base de los títulos de dominio. 
Pida informes de esa Oficina al Alto co-
mercio y a los señores Abogados y Nota-
rios de crédito de la CapitaL 
8041 2«-18 ^ 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de ia Clínica de venéreo y sílilLs d« 
Ir. casa de salud " L a Benéfica." del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceáA lento en la aplicación 
IntravenoíB del nuevo t06, po? »*rie«. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
2366 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
7347. 
240? Jn.-1 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades genl/t»-
lem, urinarias y sífilis. Lies tratamientos 
non aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina d« ca-
rta riñOn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
fie 4 y media a 6. Teléfono F-lSSi. 
2402 Jn.-l 
DOCTOR OALVEZ G U i L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E K I I x I D A D . - - V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 H A B A N A . 49 
BjBoecial para los pobpos de 5% a t 
Í4«0 Jn.-l 
DR. D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Tele-
fono A-3940. 
6691 26t-23 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS lIKINIRIAS-CIBDGiA 
De los Hospitales de FilaxUslfia y 
York. Exjefe de médicos Ir.tfcrnoB del n 
pltal Mercedes. Especialista «C vlas. ^ 
na,rias, sífilis y enfermedades ^en* 3 7 
Exámenes uretroscóplcos, cistos ,LS 
cateterismo de ios uréteres. Consmc» 
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Nariz, garganta y oídos. ^ P * ^ 
del Centro Gallego y del Hospital !̂ {aei 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en ^ f^^-
número 1, entresuelos. Donücuio, 
toe B y 9 , teléfono F-S118. , 
P E R D O H * 0 
Vlafi uiinarias. Btetreche» » ^ r l» 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis teaJ^J; D* 
toyeccidn d»l «0«. Teléfono 
12 a S, Jesrs María nttmer» 
2373 
D r . M . Duque 
5^Ar MIGUEL 94 Si 0. 
Consultas de 1 2 a 3 C a r ' ° f J 
Fiel, Clrujia, Venéreo y S{f' \ n|4 
Aplicación especial del 606-Neosalvâ j Juv 
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1 9 D E 1 9 1 4 M Í O D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A C I N C O 
H a b a n e r a s 
e n a r i o s y P l a y a s 
V e r a n o d e 1 9 1 ^ 
animación de la Playa. 
;irjelan„e resta del mes se sucederán 
Es i0 lugar fiestas diversas. 
e1 , L CAuh todas. ¡V^Lrá la retreta por la tarde 
Mañana f de la aristocrática socie-
¿nte * ¡J Banda del Regimiento Núme-
f l ^ ^ í S í s cocidas en el Club SábSpuls de la retreta. 
como epilogo. ^ 
Y baue l'iiltim0 domingo de Jumo se 
par3 ^ celebración de San Pedro, 
íreP8^' la playa, festejos diversos. 
Hn á re-atas. , . 
'jlabra = reII1o con lat. canoas adqul-
gegatas ^ sefior Víctor G. Mendoza, 
¡idas del Havana ^racht Club, para 
I165̂ 6 aladas por los socios que lo deseen. &mLrá.n premios. 
Se medallas, una da oro y otra de 
Dos n jos que lleguen a la meta en 
pay segundo lugar, respectivamen-
Í'SSks, como ya previno ayer el 
compañero Linares, serán con 
Un 
Las 
¡̂¡jrcacioñes que tengan semejanza con 
^ Í U e v e n igual tripulación. 
Aicn de Columbio. 
t retreta que semanalmente se ce-
s los jueves en el Campamento no 
' í ! celetaaree anoche. 
^ / ^ s f e r i d a para hoy. 
vfl las noches sucesivas de retreta, y 
mavor amenidad de la concurrencia, 
Crecerán frente al pabellón que ocu-
86 i Club Colnmbia exhibiciones cinema-'TniStSa ésta de un grupo de jefes y 
Aciales. 
V a animándose el Manel. 
Y a han ido de Guanajay, para pasar 
el verano en aquel bonito pueblo, las fa-
milias de Eodríguez Veliz, de Alcover, de 
Peón y de Fernández, disponiéndose para 
su traslado, en plazo próximo, otras mu-
chas. 
Cuéntanse entre éstas las de Bermu-
dez, Alvarez y Morales. 
No faltará este año en el Mariel una 
vecinita de Guanajay tan simpática como 
Carmelina Santa María. 
Ni el querido compañero Teófilo Pérez, 
temporadista de los más asiduos, con su 
distinguida esposa. 
Y la señora viuda de Kell, la excelente 
y muy estimada dama Enriqueta Mejías, 
propónese trasladarse a su casa del Ma-
riel de un momento a otro. 
Quizás para fin de mes. 
Irá acompañada de sus hijos, entre é s -
tos, la blonda y delicada Belencita Sell, 
E l Angel de la Caridad del Mariel. 
A propósito del Mariel. 
Anoche, durante la boda que tuvo ce-
lebración en la Merced, me decía la se-
ñora Marianita Se va de Menocal: 
—He transferido mi v '̂aje al Mariel. 
— ¿ N o va usted ya el primero de Ju-
lio? 
—No. 
— ¿ Y cuándo? 
— A mediados de mes. 
Se sirvió luego manifestarme que no 
iría solamente con sus hijos, sino tam-
bién con su ilustre esposo, el honorable 
Presidente de la República, que quedó en-
cantado con las bellezas del lugar duran-
te la temporada que allí pasó en Sema-
na Santa. 
Permanecerán en la Estación Cuaren-
tenaria hasta la primara quincena de 
Agosto. 
Para volver a Durañona después. 
Ecos de una boda. 
Roda simpática que ha tenido celebra-
L en la Catedral con un carácter de 
rigurosa intimidad. 
Ría novia? . . ^ 
Una señorita tan graciosa y tan mtere-
¡ante como Lolita Gutiérrez, la herma-
ja de un compañero ausente, tan queri-
io como Tomás Servando Gutiérrez, cu-
ras correspondencias de España en este 
periódico son siempre leídas y siempre 
tomentadas con placer. 
La gentil Lolita unió su suerte a la 
del elegido de su corazón, el joven ^ co-
rrecto y caballeroso Carlos Miranda, sien-
i apadrinados por la amantísima madre 
de la desposada, la respetable dama Sal-
ladora Rodríguez, y por otro de los her-
manos de Lolita, el señor Miguel Gu-
tiérrez. 
Testigos: 
Fueron por parte del novio don José 
érez Eegueira y don .David Hevia y Me-
léndez Sierra. 
Y por la señorita Gutiérrez don Juan 
Wríguez y don Enrique BascUas. 
Mis votos ahora. 
Son todos para Lolita j Carlos por su 
tas grande y más completa felicidad. 
Sarah Figueroa. 
La distinguida señorita, después de rt-
iposos exámenes, y con nota de Sobré-
dente, acaba de obtener el título de 
Ictar en Farmacia. 
A este propósito leo en el último nú-
«ero de La Farmacia Cubana lo que sl-
pe; 
este caso, ¿a quién debemos feli-
^ a la estudiosa jovin que ve premia-
os sus afanes y constancia? a su ilus-
^ padre el senador doctor Leopoldo F i -
^ ^ el título académico de su 
"¡orada hija tiene una dulce compensación 
'Sus incesantes luchas de político y pro-
fesional?, a la clase farmacéutica del 
país, que se enorgullece cen la nueva com-
pañera? No. Nosotros felicitamos con 
motivo del triunfo de la hoy doctor Sa-
rah Figueroa, a la mujer cubana, por-
que la nueva farmacéutica, y con ella 
las demás señoritas que este curso han 
alcanzado el título de Doctor, viene a 
demostrar que en la República de Cuba, 
la cubana por su talento y virtudes, y 
contribuyendo a elevar más el nivel de la 
cultura patria, ocupará el puesto que el 
siglo X X señala a la mujer." 
En-su profesión, que íiroato se dispone 
a ejercer, ojalá que todo sea prosperidad 
para Sarita Figueroa. 
* * x 
Una matinée el domingo. 
L a ofrece en E l Progreso, en la glo-
rieta del balneario del Vedado, la socie-
dad gallega de declamación denominada 
Rosalía Castro. 
A su presidente, don José Tuimil Rey, 
agradezco la invitación con que me fa-
vorece. 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
E s la de la señorita Carmen Colón, hi-
ja de un alto funcionario de la Secreta-
ría de Hacienda, señor Eduardo Colón, y 
el simpático joven ''Federico Rodríguez 
Caray. 
Hora: las nueve. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Galiano 76. Teléfono A-4264, 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piafa Quintana 
EXQUISITOS HELADOS 
D I A R I A M E N T E 
L A F L O R C U B A N A 
DALIA NO Y SAN JOSE 
gÜSsEL SALON PREFERIDO* 
POR LAS FAMILIAS: , 
Como no tenían domicilio fueron remi-
tidas al Vivac. 
S E A L Z O CON L A "HARINA" 
Dice el dueño del "Cabaret" del Poli-
teama, Adolfo Roig e Iduate, vecino de 
Rastro y Monte, que Martín Ramírez (a) 
"Bembeta," y del cual ignora su domici-
lio, se ha apropiado un águila de $20 que 
le dió para que se la cambiara. 
D E MALOS A N T E C E D E N T E S 
Sabiendo el vigilante 200, que Pedro 
Romay y Alvarez, de Suárez 130, es un 
individuo de malos antecelentes, lo arres-
tó ayer tarde por haberlo visto entrar en 
los altos le Amistad y Barcelona sin po-
der justificar el motivo que allí le llevó. 
D E U N HURTO 
tima estación hizo entrega Jo-
. ^ Arteaga, de San Joaquín 33, de 
df afUa Procedente de un hur-
^ A I v d 0 que ésta se la regaló 
«CR.lf62' de Vives 53. 
^ N C H U L L O , " " P A R L A " Y Ca. 
522 en KruSada arrestó el vigilante 
S^daliv, ? y TCTlieute Rey por estai? 
SSw^ a tGregoria Pérez (a) 
1 "Parll" 7 a AuTOra Castro Mesa, 
Jwa C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O 1 0 2 
D E C O L O N I A 
PREPARADA* 
coa bis ESENCIAS 
más Boas 
EXgBSSTA P A H EL Mft) T E PAIfSEli 
l : I>rogru€irfa J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g r u i a r 
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S O M B R I L L A S 
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r S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
1 
N e c r o l o g í a 
D e n A g u s t í n S i e r r a C u e s t a 
L a noticia de su fallecimiento nos sor-
prendió dolorosamente.. 
Robusto y lleno de vida, con él depar-
tíamos apenas hace unas horas y él con-
sagraba sus actividades al comercio im-
portador de víveres, como uno de los ge-
rentes de la razón social Zabaleta Sierra 
y Ca. Pertenecía a la Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes y era un caballe-
ro intachable. 
Una aneurisma le privó de la vida, 
rodeado de su amantísima esposa, doña 
América Cernuda, de sus tiernos hijos 
Pepín y Conchita, de sus socios Venan-
cio Zabaleta, Ricardo Chávez y Ramón 
Armada Sagrera, todos profundamente 
apenados por desgracia tan inesperada 
como irreparable. 
Descanse en paz el buen amigo y se-
pan los que le lloran que de su dolor so-
mos partícipes. 
> L a conducción del cadáver al Cemente-
rio de Colón tendrá lugar esta tarde a 
las cuatro, partiendo el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria, San Rafael 157, an-
tiguo. 
Vapor alemán "Ipiraíga" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, señores Heil-
but & Co. dicho vapor, que salió de este 
puerto el día 5 por la noche, ha llegado 
sin novedad al puerto de VIGO, el día 
17 del actual por la mañana. 
4 
UH SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su catia, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í.Í68, Habana, 
C . 2535 alt 
L I E N Z O B E L G A 
E S T A S SON L A S T E L A S MAS F I -
NAS P A R A CAMISAS Y CALZONCI-
L L O S , PROPIAS P A R A L A E S T A C I O N 
D E CALOR. U S A R ROPA D E A L G O -
DON E N E L V E R A N O E S U N MARTI-
RIO. POR E S O " S O L I S " P A R A S E R -
V I R B I E N A SUS C L I E N T E S O F R E C E 
E L MEJOR Y MAS V A R I A D O S U R T I -
DO E N " L I E N Z O S B E L G A S , " C R E A S , 
COTANZAS F I N A S Y GRANO D E ORO, 
TODO D E H I L O PURO. 
E N C A R G U E A " S O L I S " SUS CAMI-
SAS Y C A L Z O N C I L L O S P A R A E S T E 
V E R A N O Y Q U E D A R A U S T E D S E R -
VIDO. 
C A M I S E R I A S O L I S . — O ' R E I L L Y Y 
SAN IGNACIO 
26542 2-19 
ce hoy, día de moda el teatrico de Prado 
y Virtudes. 
Un monumental estreno de la acredita-
da firma "Ambrosio" titulada " E l Calva-
rio del Amor" irá en primera y tercera 
tanda. 
Esta película es un sugestivo drama 
admirablemente desarrollado por los re-
i nombrados artistas de la casa manufac-
/ turera, que lleva al ánimo sensaciones 
fuertes. 
E n segunda se proyecta un presente 
de la casa "Gaumont," que se titula " E l 
pájaro herido." 
Para mañana a petición de muchas fa-
milias se proyectará la renombrada cin-
ta Victoria o Muerte. 
Pronto " E l automóvil infernal," segun-
da parte de Protea y "Luchando con la 
Muerte" gran cinta de largo metraje y 
mUcha sensación. 
L o h s e 
D E P O S I T O P C A 5 FiLIDIMAS» HABANA 
Tome siempre el agua 
B O R I N E S 
Sin rival entre todas. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
A C U L O S 
P A Y R E T . — " E l Gitanillo," " L a Veda 
de Amor," "Las Musas Latinas." 
PO L I T E AMA.—Cine Santos y Artigas. 
"Rocambole" (86 partes.) 
MARTI.—-"La Verbena de la Paloma," 
"Gigantes y Cabezudos," " E l Príncipe 
Casto." 
CASINO.—"La Banda de Trompetas," 
"Los Incasables," " E l Primer Rorro." 
A L H A M B R A . — " L a Guerra Universal." 
" L a toma de Veracruz," " L a fiesta de 
Paca." 
.MAXIM.—Cine. Prado y Animas. E s -
trenos diarios. Matinée los domingos. 
ROYAL.—Cine. Infanta y San'Rafael. 
Estrenos diarios. Matinées los domingos. 
A L H A M B R A . — L a Toma de Veracruz, 
L a Guerra Universal, Por miedo a la Pin-
tadilía. 
T E A T R O PRADO.—Hoy día de moda 
en el gran Cine Prado, será día de lleno 
completo, y con este motivo la empresa 
ha combinado un regio programa. 
V a en primera tanda una grandiosa cin-
ta de la acreditada manufactura "Lai¿i-
rum Film" titulada " E l misterio del 
Castillo de Richemond," este es un es-
treno que tengo la seguridad será del 
mayor agrado del público, pues viene de 
Europa precedido de gran fama. 
E n segunda tanda va otro estreno " E l 
diablillo" gran film de la acreditada ma-
nufactura "Milano Film." 
Y en tercera un grandioso reprisse, se 
titula "Armas y Amores." 
Para mañana a peticóin de numerosas 
familias la cuarta serie de Fantoma. 
E l domingo gran matinée con película 
cómica para los niños. 
E n breve: " E l automóvil infernal," se-
gunda parte de Protea. 
Pronto "Luchando con la Muerte" gran 
cinta de 2,000 metros y mucha sensa-
ción. 
C I N E LARA—Grandiosa función ofre-
G R A N U I t O S D E A R S E N I A T O D £ 
H I E R R O M A N G A N I O O 
D E C A R D O S E R B A 
C u r a n l a anemia, regularizan la cir 
d i l a c i ó n de l a sangre, engordan, toni-
fican. 
P í d a s e en las Farmacias . 9. 
POEMAS EN PROSA 
Mujer. L a Poesía eres tú. 
Hablabas quedo, muy quedo. Mi espí-
ritu enamorado de la leyenda, hallaba en 
tu voz la vaga reminiscencia de aquellas 
voces blandas y arrulladoras, plenas de 
armonías angélicas, que según las conse-
jas medioevales, tenían las vírgenes már-
tires inmoladas por el fanatis/*) musul-
mán, en holocausto a su Dios vengativo y 
sanguinario como el Jehová de la Biblia. 
Adormecido por la música divina que 
brotaba de tu garganta de cuando en 
cuando abría los ojos y te miraba. No 
eras mi amada. Eras algo más. Trans-
portado por el Ensueño a las épocas glo-
riosas en que la mujer era el emblema de 
la Belleza triunfadora y Eterna, me pa-
recía tener ante mí una de aquellas vir-
gencitas que dejaron el recuerdo de sus 
cuerpos incomparables, en los frontones del 
Templo de Palas Parthenia y en los fri-
sos del santuario de Delfos. 
Hablabas tan quedo, que, en el vago 
murmurio de tus palabras solo percibía 
algo de vestidos y.t joyas. Entonces, cre-
yendo que tú también evocabas los tiem-
pos pretéritos, esos tiempos que tienen 
la melancólica poesía de las cosas idas 
para no volver jamás, creí más que nun-
ca en que eras una mujer de otros días, 
transportada a esta época por los conju-
ros de un Dios taumaturgo—escapado a 
la destrucción del Olimpo—que te había 
tenido guardada para ser la admiración 
de todos los devotos de la Gracia in-
mortal. 
Estaba en un éxtasis, del que me sacas-
te al preguntarme: "¿En qué piensas?" 
Volví a la realidad. Mas, al ver tus 
manos blancas y diáfanas como un rayo 
de luz auroral, no pude contenerme y a 
la par que las cubría de besos candentes 
como mi sangre y apasionados como mi 
alma, te decía mis ilusiones-y mis anhelos, 
mis ansias y mis temores, en tanto que 
tú, satisfecha de aquella idolátrica ado-
ración, sonreías. 
A l verte sonreír te creí más feliz que 
nunca y en mi loco anhelo de acrecer tu 
felicidad, deshojé junto a la rosa de tu 
oído la exquisita eufonía de mis versos: 
Yo te adoro mujer. Tus labios rojos, 
vierten el néctar que mi sê * apaga. 
Y en la suave' penumbra de tus ojos 
fosforece una luz doliente y vaga 
que alumbra la pasión <le mis antojos. 
Cuando en horas de amor, con ansia loca 
mis labios buscan a tu ardiente boca 
y acarician con férvido embeleso 
de sus bordes los múrices triunfales, 
brota dellos el trémolo de un beso, 
que en el fondo del alma deja impreso 
el sabor de la miel de los panales. 
Aún no se había desgranado en el es-
pacio la sonoridad de la última sílaba, 
cuando me preguntaste, con acento entre 
compasivo y enojado: 
"¿Y con eso, se puede comprar un au-
tomóvil ? " 
Fernando de BORJA. 
C o n f e c t i o n s 
C o r s e t s . 
A G U A C A T E , 35 .—Telé fono A-1597 
c. 2603 alt. 14-11 
A NUESTR 
E n el vapor "Flandre," acaba de recibií 
la elegante y conocida casa de modas 
"Dolly Soeurs," un gran surtido de ves-
tidos de tarde, sombreros para viajes y ar-
tículos de fantasía, todos-último modela 
de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. • 
O B I S P O 7 S 
c. 2664 26-13 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 í 26 My. 
A L B E R T O M A R I L L 
• Abogado y Notario 
Telé fono A-2322. Sabana, 98. 
G381 27-13 
SE ¥ E N 0 E UH AUTOMOVIL 
en perfecto estado, de 24 caballos, propio 
p a r a reparto de cualquier industria y p a -
r a paseo, por tener c a r r o c e r í a s para a m -
bas posas, y un carro de 4 ruedas. M a r -
q u é s González , 12. 7660 8 t - l l 
BAÑOS SDLFCKOSOS Y FERRUGINOSOS 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca s i tuac ión 
C 2578 25 t-9 J . 
o of: 
s e ñ o r a s y Minas 
E L V E R D A D 
P I N T A D O pos d i s t i n g u i d o s artistas; f ranceses , c o n p a i s a j e s de s e d a y c a b e r a a 
de n á c a r . — P í d a s e e n todas l a s t i e n d a s y s e d e r í a s b i e n s u r t i d a s . 
Al por mayor: LOPE^ RIO Y Ca., Galiano y San Miguel. 
C 2677 alt 2-17, 
p í i s i i a a seis D I A R I O D E L A M A R I N A J O W I O 1 9 de i 9 l 
M A D R I D P I N T O 
R E S C O 
Maár id , 18 Mayo. 
La semana ha sido movidita. Banquete 
4 y recepción en Palacio, con motivo del 
[cumpleaños del Rey. En ambos actos se 
hal ló presente el señor Maura, quien con-
versó afablemente con el Monarca. De es-
to, que nada tiene de particular, han saca-
do los políticos asunto para comentarios y 
cálculos de todo género, principalmente en 
el sentido de que se l imarán pronto las as-
perezas entre las dos ramas del partido 
conservador. 
Nada de esto reconoce, al menos por 
ahora, el menor fundamento. E l señor 
Maura hab ía estado días antes en una 
gran recepción, que precedida de magn í -
fico banquete dedicó a nuestros soberanos 
el embajador de I tal ia . No era posible, 
t r a t ándose de persona de la corrección de 
aquel hombre público, que dejase de con-
currir a solemnidades, en las que siempre 
tiene un lugar preeminente, dados sus mé-
ritos y servicios. 
La fiesta palatina fué tan brillante y 
concarrida como otros años, porque Alfon-
so X I I I mantiene entre su pueblo las sim-
pa t í a s m á s profundas. A la hora del rple-
vo de la guardia, por la mañana , y por 
la tarde, al verificarse las recepciones ge-
nerales de diputados, senadores, corpora-
ciones civiles, militares y damas de la alta 
sociedad, el gentío en la plaza de la A r -
mer í a y en la puerta del Príncipe, era 
enorme, porque además de una gran par-
te de la población madri leña, estaba allí el 
contingente flotante de forasteros, que no 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos. •6 «f l« H It it 
POR ESO LA F0T06RARA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— DE -
C o l o m i n a s y C í a . 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . - - - - - - -
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . - - - - -
PARA NOVEDADES de Vestidos. Sayas Finas, Blusas j r n ^ . Trajes de B a ñ o , Gorras de Baño^Zgpa tillas Salvavidas. :-: •-• •-• •_• • • • • .~. 
LA BANDERA AMERICANA", de Mauricio y Juan, San Rafael, 27, Teléf. A-3960. 
pueden volver a sus lares provincianos sin 
haber gustado de aquel espectáculo, para 
ellos nunca visto. 
E l mismo día de este festival monárqu i -
co dimitía su cargo de subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación el señor Pra-
do y Palacios, al parecer por disentimiento 
político con el señor Sánchez Guerra. ¿ Quó 
ha pasado? Por el momento nada concre-
to se ha hecho público, pero del día de 
ayer, podemos deducir dos efemérides po-
co gratas: 
La dimisión de un alto funcionario muy 
simpático. 
La cogida en la plaza de Madrid del to-
rero Mar t ín Vázquez. 
E l primer accidente carece de importan-
cia, el segundo consiste en una fuerte con-
tusión en la región cervical, a nivel de la 
quinta y sexta vé r t eb ras y fractura incom-
pleta de la tercera costilla. 
He aquí una ocasión en que lo incom-
pleto agrada. 
La lesión del pobre torero, a quien de-
seo ráp ida mejoría, es de pronóstico reser-
vado. 
La huelga de los marinos mercantes ca-
da vez peor. 
No son ellos, son los navieros, los que, 
aferrados a una Intransigencia sin nom-
bre, hacen imposible toda avenencia y a 
todo esto, cientos de vapores amarrados 
inactivos en los muelles, las tripulaciones 
en la miseria, el comercio paralizado y to-
do el mundo, gobierno y gobernados, des-
contentos y tristes al ver que lo poco que 
tenemos lo malgastamos tan sin substan-
cia por terquedades insóli tas y egoísmos 
abominables. 
Dios ilumine a unos y a otros. 
Nos abandona y ayer estuvo a despedir-
se del Rey, el notable doctor Yahuda, que 
ofreció al monarca un libro b iográñco del 
filósofo hispano-hebreo de Zaragoza, Ba-
chia ben Pacuda. 
Como recordarán los lectores, este doc-
tor ha consagrado en nuestros centros de 
cultura elocuentes conferencias al flore-
cimiento de las artes y de las ciencias de 
la España medio-eval. 
De esos judíos, tan sin razón y contra 
todo in terés nacional, arrojados de nues-
t ra patria y que llevaron y extendieron su 
actividad industrial y científica por todas 
las partes de Europa y de Afr ica , han te-
nido en la palabra cálida del señor Yahu-
da un enaltecedor y un biógrafo respeta-
ble. " S! -W, 
Gracias a que la opinión moderna sim-
patiza ya con el hebraísmo de origen es-
pañol , se ha oído al doctor con devoción 
y con aplauso y se le despide ahora con 
el más cordial afecto. 
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Ha visitado al gobernador civi l una Co-
misión de la Inst i tución Benéfica escolar 
para presentar a su aprobación el regla-
mento por que ha de regirse, y al pro-
pio tiempo cambiaron impresiones con 
1 aautondad gubernativa sobre los fines 
y proyectos que abriga el Consejo de^la 
misma r h beneficio S? los niños. 
El señor barón" de Finestrat mos t ró su 
complaciencia y promet ió su apoyo a la 
insti tución. 
Dicho reglamento ha sido aprobado por 
el señor, gobernador. 
— E l arquitecto jefe de construcciones 
civiles pasó ayer un informe al presiden-
te de la Comisión de Ensanche, informán-
dole que las únicas obras que por ahora 
pueden llevarse a cabo en los terrenos 
del Parque, son: la construcción de unos 
pabellones para la venta de refrescos, 
etc., instalación de retretes y urinarios 
o de un kiosko para música. 
Para estas instalaciones, agrega en el 
informe, que podr ía consignarse en Tos 
presupuestos del año 1915, una partida 
de 15,000 pesetas. 
— E l alcalde señor Marco Gardoqui, ha 
ordenado traer a su despacho de la Alcal-
día, donde ha quedado instalado provi-
sionalmente, el busto en bronce del que 
fué maestro municipal de esta v i l la don 
Lorenzo Múgica, obra ejecutada por el 
afamado escultor señor Basterra. 
Dicha obra ha sido puesta a disposición 
de la Comisión de Instrucción Pública, 
por si és ta estimara conveniente el que 
este busto fuera uno de los que hab rán 
de instalarse en el Parque, según los pro-
pósitos que la Comisión tiene en proyec-
to, respecto a la instalación en el Parque 
de bustos de personalidades que contribu-
yeron al engrandecimiento moral y mate-
rial del pueblo de Bilbao. 
SAN SEBASTIAN. 
En el Círculo Jaimista se ha celebrado 
Una importante reunión. 
Se dió cuenta de una carta del señor 
marqués de Cerralbo, en la que hacía 
saber que había sido admitida la dimisión 
que de su cargo de jefe regional había 
presentado con carác te r irrevocable, don 
Tirso de Olazábal, quien fundamentaba 
su determinación en razones muy atendi-
bles. 
A propuesta de don JLfián de Elorza, 
los reunidos acordaron ofrecer al señor 
Olazábal un homenaje de grat i tud, que 
tendrá ca rác te r provincial. 
Seguidamente, se procedió al nombra-
miento, quedando constituida la Junta 
provincial en la siguiente forma: 
Por el distrito de San Sebast ián, señor 
marqués de Valdespina y don José Joa-
quín Casteñeda. 
Por el de Zumaya, don Pedro Endaya. 
Por el de Tolosa, don Gervasio Aram-
buru. 
Por el de Azpeitia, don Ju l i án Elorza. 
Por el de Vergara, señor conde del Sa-
cro Romano Imperio. 
Por el de I rún , don Juan Mocorrea. 
Todos los nombramientos se hicieren 
por aclamación. 
Se concedieron a la Junta amplias fa-
cultades p f / a cuanto estimen pertinente a 
la organización y dirección del partido 
en la provincia. 
—De Iraeta comunican, que fa l lándose 
trabajando varios obreros en una cante-
ra de arcilla que los señores Echaide y 
Compañía tienen en jurisdicción de Ces-
tona, se der rumbó un gran bloque de tie-
rra alcanzando al obrero Francisco I n -
sausti, de 25 años, el cual falleció casi 
ins tan táneamente a causa de las graves 
heridas que sufrió. 
•—Siguen recibiéndose noticias, en las 
que se detallan los daños causados por el 
fuerte temporal de los ú l t imos días. 
E l t r anv ía de Tolosa a San Sebast ián, 
que sale de la primera de estas locálida-
1 des a las 7,55 de la mañana , descarri ló 
cerca de Suira a causa de la enorme can-
tidad de piedra y arena que las aguas 
habían depositado en la caja de la tTÉI 
Por algunas horas hubo que quedar i n -
terrumpido el servicio en el trayecto com-
prendido entre Andoain y Tolosa, pudien-
do quedar restablecido gracias a los tra-
bajos que para ello realizó la cuadrilla 
de obreros al sei'vicio de la Empresa. 
En el ki lómetro 19 de la carretera ge-
neral se reg is t ró un desprendimiento de 
L o q u e n o s e v e 
"He arado en el mar" 
Simón Bolívar. 
No sé hasta qué punto h a b r á peneti-ado 
en el corazoncito de la mayor cantidad de 
los muchachos concurrentes a la "Fiesta 
del A r b o l " el ejemplo que se derivó de 
dicha fiesta. 
Sustento esta duda, porque veo con sen-
timiento profundo el arraigo tan inmen-
so de irrespetuosidad que tiene el niño 
aquí, en esta Habana, y porque, precisa-
mente, a los pocos días de celebrarsé fes-
tejo tan trascendental para la intancia, 
pude observar cómo tres niños muy bien 
vestidos y al parecer vecinos del concurrido 
paseo del Prado, encaramados en un arbo-
li to, desgajaban con el peso de sus cuer-
pos una gran rama de aquél; y, para re-
machar aún m á s la célebre frase del L i -
bertador, v i a otros muchachos haciendo 
la misma operación en un árbol del par-
quecito donde estuvo la Plaza Vieja, días 
pasados. 
Ha de costar mucho trabajo el redu-
cir a la obediencia y al respeto a una gran 
parte de la actual población infant i l , 
oficial que no se observa en ninguna par-
acostumbrada como es tá a una licencia 
te del mundo sin que por eso no deje of i -
cialmente de tenerse en cuenta al niño, 
brindándole toda clase de amenidad y 
atractivos espectáculos, todos práct icos y 
gratuitos. 
Pero aquí se pensó al revés. A l niño 
no se le ofrece nada práct ico n i atractivo 
ni menos educativo. Solo se le autor izó 
para destruir, para estorbar y para eje-
cutar toda clase de desmanes perjudican-
do los intereses generales y particulares. 
E l niño rompe los árboles, pisotea el 
césped de los paseos, rompe cristales y 
lastima a los t r anseún tes con la salvaje 
autorización del juego de pelota en calles, 
plazas " paseos; lastima, estorba, escan-
daliza con el patinaje Impropio de practi-
carlo en los paseos en que lo hacen; los 
muchachos en f in , en la Habana, hacen 
cuanto les viene en ganas contra todas 
las leyes de la educación y del respeto, 
con el permiso de la autoridad superior. 
Y si se quiere ver hasta donde alcanza 
esta licencia, obsérvese lo que pasa to-
das las tardes en el parque Magoon que 
es tá a la espalda del Centro de Depen-
dientes. 
Véase antes en el estado lastimoso por 
no decir asqueroso en que se hallan aque-
llos Céspedes y luego "admí re se" a los 
pequeños que allí se reúnen, subiéndose a 
los árboles desgajando ramas, l levándose 
los palos de sostén y gula y destrozando 
canteros. 
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tierras, quedando libre solamente la vía 
del t ranvía . • 
A la salida de Villabona 24 y 27 de la 
misma carretera hubo desprendimientos 
de tierras. 
A la salida de Villabona, en la carre-
tera de Asteazu, l a í aguas cubrieron una 
extensión de 50 metros, llegando a alcan-
zar una altura de metro y medio. 
Penetraron las aguas en varios edifi-
cios, entre ellos dos tabernas, causando 
desperfectos de alguna consideración. 
Las aguas arrastraren una enorme can-
tidad de basuras. 
Muchos postes telegráficos y telefóni-
cos han sido derrumbados, y el viento 
fort ísimo ha arrancado muchos metros 
de trozos de cable. 
En el ki lómetro 1,605 de la l ínea del fe-
rrocarri l del Norte quedó interceptada la 
vía, por lo que el tren ascendente hubo 
de quedar detenido. 
Los obreros de la Compañía lograron, 
después de media hora de trabajo, dejar 
la vía expedida, circulando los trenes sin 
novedad alguna. 
De diversos pueblos comunican al go-
bernador civil que el temporal ha oca-
sionado daños, aunque de relativa impor-
tancia. 
No ha habido que lamentar desgracias 
personales. 
-^rEl Ateneo Obrero de Gracia ha co-
municado al alcalde de esta capital^ que 
tiene en proyecto un viaje a América , 
anunciándole que muy en breve se d i r i -
g i rá aquella entidad el Ayuntamiento de-
nostierra, pidiéndole que designe el núme-
i'o de niños que fo rmarán parte de los ex-
pedicionarios. 
—Procedente de Bilbao llegó hoy a es-
ta capital la Infanta doña Paz. 
Acompañábanla su hija la Princesa P i -
lar y otras personas de su séquito. 
Hicieron el viaje en automóvil . 
Se dirigieron al Hotel de Londres, don-
de se les habían preparado habitaciones. 
Durante su permanencia en él recibie-
ron, con ca rác te r particular, al goberna-
dor c iv i l , señor marqués de Atar fe ; a l -
calde, señor Uhogón; presidente de la A u -
diencia y comandante de Marina. 
La Infanta con su hi ja y el goberna-
dor c iv i l se trasladaron al monte Iguel-
do, en cuyo restaurante almorzaron. 
Por la tarde, acompañadas del gober-
nador civil y de su esposa, se trasladaron 
el frontón municipal de Atocha, donde 
presenciaron los partidos jugados. 
Ocuparon uno de los palcos centrales; 
al entrar en el local del f rontón se las 
dispensó car iñosa acogida. 
Permanecieron en el f rontón durante 
el tiempo que duró el primer partido, cu-
yas jugadas aplaudieron entusiasmadas, 
haciendo grandes elogios de los luchado-
res y del juego, cuya vir i l idad y destreza 
encomiaron, produciéndoles tan grata i m -
presión, que les pareció uno de los m á s 
simpáticos y hermosos sports. 
Volvieron nuevamente al Hotel, donde 
tomaron el té . 
La Princesa Pilar, acompañada de los 
duques de Hernani y Anzuola, hijos del 
gobernador civi l , estuvo visitando el Gran 
Casino, cuyas salas recorrió, hadai 
grandes elogios. 
A las siete y media, en arúorzov* 
salieron con dirección a la frontera, m 
de se proponían tomar el tren rápii 
había de conducirlas a París. 
Les acompañaron el gobernador o 
y su esposa. 
E l alcalde, señor Uhagón, se peía 
en el Hotel; pero como habían szm 
montó en su automóvil, dirigiéndose a 
frontera, donde cumplió su propoatft 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 20, a, las 8' seJjL 
brará. la misa y comunión de regiam, 
en la Iglesia del Santo Cristo. Lo r¡ 
orden de nuestro Director, aviso 
las • señoras que componen esta ^ , 
ción, esperando de ellas la mas v̂ m 
asistencia. «̂.tjt* 
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Y echándome en brazos de Mat t ia em-
pecé a l lorar; nunca me creí tan desgra-» 
; ciado cuando estaba solo en medio osx 
' mundo. 
Después de sollozar por largo rato, m-
i ce esfuerzos para calmarme, no había He-
l a d o a Mat t ia a aquel lugar para que me 
compadeciese, no por mí , sino por él. 
—Mattio—le dije—es preciso que salgas 
de aquí y vayas a Francia. 
— I Abandonarte yo, j a m á s ! 
—De antemano sabio lo que habías de 
¡contestarme, y te aseguro que tus pala-
bras me hacen muy feliz; sin embargo, es 
necesario que me dejes para i r a Francia, 
a Italia, donde quieras, poco importa, 
siempre que no te quedes en Inglaterra. 
— Y tu ¿ dónde vas a i r ? ¿ dónde quieres 
que vayamos ? 
— | Y o ! Yo tengo que permanecer aquí 
en Londres al lado de m i famil ia; ese 
m i deber. Toma el dinero que nos queda, 
y vete. 
—No digas eso, Kemi. s í alguno, ha fie 
soarcharsa .fires tú . 
— ¿ P o r qué? 
—Porque.. . 
No acabó la frase y separó sus ojos de 
los míos que le interrogaban. 
—Mattia, respóndeme con toda sinceri-1; 
dad, francamente y sin contemplaciones; 
esta nOche no has dormido, ;, has visto 
algo? 
Siguió con los ojos bajos y dijo con voz 
ahogada: 
—No dormía. 
—¿ Qué has visto ? 
—Todo. 
— ¿ Y has comrpendido? 
—Que los que vendían aquellas mercan-
cías no las habían comprado. Tu padre les 
ha reprendido por haber lamado a la puer-
ta de la cochera y no a la .de la casa, y 
ellos respondieron que estaban espiados 
por los "bob," es decir, por los "policemen'' 
—Ya ves como es preciso que te vayas 
—le dije. 
—Si es preciso que yo me marche, tam-
bién lo es que vengas t ú conmigo; esto es 
tan necesario para uno como para otro. 
—Cuando te rogué que me acompaña-
ses, creía, según lo que me dijo la t í a Bar-
berín, y cOn arreglo también a mis sue-
ños, que m i famil ia podr ía instruirnos a 
los dos y que no nos sepa ra r í amos ; pero 
las cosas no han sucedido como pensába-
mos; el s u e ñ o . . . e r a un sueño: es indis-
pensable que nos separemos. 
¡Nunca! 
—Escúchame bien y no aumentes mi 
dolor. Si en P a r í s hubiéramos encontra-
do a Garofoli y te hubiera llevado a su ca-
sa, indudablemente no huyeses querido 
que yo siguiera junto a t í , y lo que te d i -
go ahora me lo dir ías entonces. 
No me respondió. 
— ¿ E s cierto? Dime si es cierto. 
Después de reflexionar un momento, 
dijo as í : 
—Escúchame ahora, y escúchame bien: 
cuando me dijiste en Chavanon que habías 
encontrado a t u familia, que te buscaba, 
exper imenté una gran tristeza; hubiera 
debido alegrarme al saber que ibas a en-
contrar a tus padres, y lejos de ser así , lo 
deploré con toda r&i alma. En vez de pen-
sar en tu dicha y en t u felicidad, pensé en 
mí ; me dije que tendr ías hermanos y 
hermanas a los cuales hab ías de querer 
como a mí, acaso más , hermanos y herma-
nas ricos, muy bien educados, gallardos 
jóvenes, hermosas señori tas , y te confieso 
que tuve envidia. Es preciso que sepas es-
to; te digo la verdad para que me perdo-
nes, si es que puedes perdonar tan malos 
sentimientos. 
—¡Oh, Mat t ia! ; 
— D i , dime que me perdonas. 
—Con todo m i corazón; observé t u tris» 
teza y no te he guardado rencor. 
—Porque eres tonto. Tú has sido dema-
siado bueno y yo demasiado malo. Pero 
si me perdonas por t u bondad, yo no me 
perdono a mí mismo porque no soy tan 
bufmo como tú . Aun no lo sabes todo. Yo 
me dije: I ré con él a Inglaterra para ver 
lo que sucedeá pero cuando él sea feliz, 
muy feliz, cuando ya no tenga tiempo pa-
ra pensar en mí , huiré , y sin detenerme, 
iré a Lucca para abrazar a Cristina' Pero 
resulta que^ en vez de rico y feliz, como ha-
bíamos creído, no eres rico y eres. . .es de-
cir, no eres lo que habíamos pensado; 
pues bien, ahora no debo irme> y no es a 
Cristina a m i hermanito a quien debo -abra-
zar, sino a mi camarada, a m i amigo, a h i 
hermano, a Kemi. 
A l decir esto me cogió la r»ano y la be-
so; l lenáronse de l ág r imas sus ojos; pero 
no fueron tan amargas i í tan abrasadoras 
como las que yo acababa de verter. 
Sin embargo, por grande que fuese mi 
emoción, no abandoné m i idea: 
—Es preciso que marches, que vuelvas 
a Francia, que veas a Lise, a M . Acquin, a 
la t ía Barberín, a todos mis amigos, y que 
les digas cuál es la causa de que yo no 
pueda hacer por ellos lo que había soñado, 
lo qu§ había prometido. Dirás que mis pa-
dres no son ricos, como habíamos pensado, 
y esto será bastante para que me perdo-
nen. ¿En t i endes bien? No son ricos y es-
to lo explica todo; el ser pobre no es una 
vergüenza. 
—No es porque sean pobres por lo que 
tú quieres que me vaya; no me voy. 
—Matt ia , te ruego que no aumentes mi 
pena. 
_—¡Oh! No quiero obligarte a que me 
digas lo que te da vergüenza explicarme. 
Yo no tengo talento y si soy tardo para 
comprender lo que debe entrar en la cabe-
za, siento en seguida lo que llega al cora-
zón. Tú no quieres que me vaya porque 
tus padres sean pobres y no puedan ali-
mentarme, pues yo t r aba j a r í a para ellos; 
es porque, después de lo que has visto es-
ta noche, tienes miedo por mí. 
—No digas eso, Matt ia . 
—Tienes miedo de que llegue a cortar 
las etiquetas de las mercancías que no 
han sido compradas. 
^—¡Oh! ¡Cállate, Mattia? querido Mat-
tia, cá l la te! 
Y oculté entre mis manos mi cara enro-
jecida de vergüenza . 
—¡Pues bien! Si tú tienes miedo por mí 
•—continuó Mattia—yo lo tengo por t í , y 
te digo: vámonos juntos, volvamos a Fran-
cia para ver a la t ía Barberín,, a Lise y a 
tus amigos. 
— ¡ E s imposible! Tú no eres nada de mis 
padres; yo soy su hijo y debo quedarme a 
su lado. 
—¡Tus padres! ¡Ese viejo paral í t ico, t u 
abuelo! ¡Aquella mujer embriagada sobre 
la mesa, tu madre! 
Me levanté vivamente, y no ya con acen-
to de súplica, sino en tono de mando( ex-
clamé : 
—¡Cállate , Matt ia, no hables de ese mo-
do, te lo prohibo! Se t rata de m i abuelo y 
de m i madre, y debo honrarles y respetar-
les. 
—En ese deber es ta r ías si realmente 
fuesen de t u famil ia ; pero si no son n i t u 
abuelo, n i tu padre, n i t u madre; ¿po r qué 
has-de concederles ese respeto? 
— ¿ N o has oído el relato de m i padre? 
¿Y qué prueba ese relato? Han per-
dido un niño de la misma edad que t ú ; le 
han buscado y han encontrado uno de igual 
edad a la del que perdieron. Eso es todo. 
—Olvidas que el niño que les robaroji 
fué abandonado en la alameda de Bre-
teuíl y que en ese mismo sitie me encon-
traron el día en que perdieron el suyo. 
— ¿ Y por qué no han de haber sido 
abandonados dos niños en el mismo día 
y en la alameda de Breteuil ? ¿ Quién te 
asegura que el comisario de policía no se 
ha equivocado al enviar a M . Driscoll a 
Chavanon ? Este es posible. 
—Eso es absurdo. 
—Acaso sea un absurdo lo que ye digo 
porque me explico mal, como m: es túpida 
cabeza me 1c permite; otro lo explicaría 
mejor que yo, y entonces te parec ía ra-
zonable* quien ec absurdo soy yc; ahí i 
tienes. 
—No, no es eso. 
—Para acabar, debes tener en cuenta 
que no te pareces ni a t u padre n i a tu 
madre, que no tienes el pelo rub ^ 
hermanos y hermanas, que tyu lor; jí 
cabello, fíjate bien, de n o ¿ded 
qué no habías de ser como f LO¡mVOrt¡Í 
hay una circunstancia inliy ersonas' 
¿cómo se explica que ^f/^to^ 
no son ricas hayan S f ^ 0 ^ 
para buscarte? Por todas est^ ^ 
creo yo que no perteneces necío ^ 
Driscoll; comprendo que s^ .0 la 
lo han dicho muchas veces, p ^ ^ 
es de m i cabeza. Luego si n con tJ 
los Driscoll, no debes Qued^ r^ee 
Si a pesar de todo u ^ ^ í i g o ; 
a su lado,yo me ^ ^ S e S 
preciso escribir a la tía ^ ón50 erâ  
nos diga con toda exactitud c ^ j j 
paña les ; cuando tengan^J ^ ^ ^ 
r r o g a r á s al que se l^ma tu P ^c? 
ees empezaremos a ver nto esi0l Iil 
Hasta Sue llegue ese ^ uir ^ 
dido a no moverme y * t ra^ 
aunque no quieras; si « . J 
trabajaremos juntos. a W 
— ¿ Y si alguna vez le P̂ S 
la cabeza t , „ lina triste s0 
Asomó a sus ^bios una ^ „ 
—No sería eso lo mas a p 
daño los golpes cuando * 
amigo ? 
CAPITULO XIV 
'CaP¡" P ^ ^ V k ^ 
j i Leo" / je ^ 
No volvimos al p a t u d o é 
ta la caída de la Ĵ*:aqne\ ¿e I 
picamos en pasear poi ^ 
din, hablando sin ^ f 1 ' n- 3 e 
morzar un 
pedazo padre,.-otrs 
Ya estaba de vuelta m ^ & , 
dre se había levantado. 
.•,.•̂1 
J U I M O 1 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MAKlNA 
^ ^ ^ ^ ' 
i r i i i i i i i i i i i i i i in f í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ih i i i í i 
E l V U E L O S A N T I A G O D E C U B A - H A B A N A 
Jaime González se dispone a efectuarlo. 
A Txropósito de tan extraordinario raid f 
, 0 ¿ice nuestro estimado colega " L a 
Jgjespondencia," de Cienfuegos: 
"Se están dando los pasos necesarios 
representantes de las Villas y Orien-
vaxa qne el Congreso vote un crédito 
^stinado a premiar al aviador cubano 
sue menos tiempo haga el viaje des-¿e la capital histórica hasta la Habana. 
Este vuelo revestirá una excepcional 
taDortancia, tanto por el record que se-
«rraraente establecería en vuelos de esa 
rfHancia como porque en el proyectado 
viaje tomarían parte los tres aviadores 
cubanos. 
Jaime González se halla listo para to-
niar parte en esa empresa, que le servirá 
ara poner de manifiesto una vez más 
q̂s excepcionales condiciones de piloto 
aéreo. 
Ya que damos tan grata noticia, nos 
tiarece oportuno recordar, que hoy hace 
justamente un año que Jaime González, 
pletórico de esperanzas, emprendió via-
je a Francia, para hacer los estudios de 
aviación, regresando nueve meses después 
con el título de piloto, dignamente con-
quistado, y al cual ha sabido hacer ho-
nor con sus vuelos arriesgados. También 
nos parece oportuno hacer mención de 
don Lázaro Díaz, que fué quien dió ca-
lor a las aficiones de Jaime González, con-
tribuyendo con sus recursos monetarios a 
que el hoy aviador cienfueguero, pudiera 
hacer frente en la capital del mundo a 
los primeros gastos que esos estudios de-
mandaban. Y fianlmente, debemos de in-
cluir en este recuerdo de actualidad, a 
cuantos en esta ciudad, individual y co-
lectivamente, han puesto su ígrano de 
arena en la obra de que Jaime Gonzá-
lez viera coronados sus esfuerzos, los cua-
les quedarán completados tan pronto ha-
ya saldado la totalidad del valor de la 
máquina, con la cual, el día 20 de Mayo, 
tan alto puso la bandera cubana y el nom-
bre de Cienfuegos." 
V I C T O R I A D E L " C L A V E L ' 
E l domingo se efectuó un macth en' los 
terrenos^de Atarés entre los teams Cla-
vel y Victoria, obteniendo la victoria el 
primero, en un juego forfeited, pues los 
boys de uperto se retiraron en el nove-
no inning. 
E l juepo fué de poca Importancia, pues 
desfilaron por el box seis pitchers, y se 
bateó la friolera de 29 hits, pisando el 
píate 32 veces. ¡Carreras y hits como 
para hacer dulces! 
He aquí el estado del Score, cuando el 
juego fué declarado forfeited a favor del 
Clavel. 
V I C T O R I A 
V. C. H. O. A. E . 
¡ n a i n i é n a u t o r i z a d a s o b r e e l " A t l c -
8 a o 
En "Heraldo de Madrid" da Ruiz Ferry 
gu autorizada opinión sobre el Athletic 
de Bilbao. 
¡Y cuánta razón tiene! 
Es muy conveniente conocer su modo 
:de pensar, que bueno será se tenga muy 
en cuenta. 
"El público bilbaíno es generoso en 
aplausos, es despilfarrador en amor al 
Athletic. Pero es de una exigencia im-
periosa y exagerada, que hará mucho dâ -
ñó, a la larga, y acaso a la corta, al for-
midable equipo vasco. 
Espíritus ofuscados por la fe y el en-
tusiasmo esperaban (sepa el diablo con 
qué fundamento razonable y reposado) 
una victoria de ocho a cero. 
Y cuando acabó el partido con dos tan-
tos a uno, cuando el resultado demos-
traba cuán meritoria y titánica había si-
do la pelea, el público bilbaíno comenzó 
a desfilar del campo irunés silencioso y 
triste. Quien no conociera el resultado 
y viera aquellos rostros hubiera creído en 
una vergonzosa derrota del Athletic. 
¡Véase la psicología de las multitudes! 
En cambio, una victoria por ocho a ce-
ro, que hubiera demostrado una lucha 
sin esfuerzo, un "partido robado" y sin 
mérito para el vencedor, hubiera desbor-
dado- el entusiasmo... 
En el equipo bilbaíno hay ya una víc-
tima de ese público idólatra, que no sa-
. bemos si aplaudir o criticar, porque, en 
el fondo, no podemos menos de admi-
rarle (su culto fervoroso nos infunde 
un sentimiento de respeto.) 
E s a víctima es el favorito Pichichi. 
Pichichi ha de "shoetar" doscientas ve-
ces por partido, desde cualquier parte y 
en cualquier posición. Si no lo hace así, 
se dice que está mal, y, según nuestras 
noticias, se llega hasta a increparle. E n -
tre tanto, hay un señor Iceta que tiene 
que hacer juego y rehacer lo que un ex-
cesivo personalismo deshace. . . 
No prolonguemos el comentario críti-
co, pues con lo dicho basta, ; y quisiéra-
üles estar equivocados. Menos delirio y 
menos exigencia, sobre todo a un equipo 
que. lleva una temporada de trabajo horri-
ble, verdaderamente fantástico, hasta el 
extremo de dar la impresión de hallarse 
absolutamente, "pasado" . de entrenamien-
to." 
Abreu, p y lf. . . 
Canto, ss 
J . Isabel, 3b. . . 
L. Rivas, Ib y c. . 
Campita 2b y lf. . 
Jiménez cf, p y I b . 
Angelito, 2b, rf y p. 
Mario, lf 
Pancho c y cf. . . . 
Felipe, p y 2b. . . 
M. Barros, rf y p. 
5 4 3 
4 3. 1 
6 2 2 
4 3 2 
3 1 2 
6 1 1 
5 1 2 
3 0 1 
4 3 2 10 2 0 
3 0 1 0 0 0 
2 0 ^ 0 0 0 
0 1 0 
0 3 1 
2 2 1 
7 0 1 
1 0 0 
3 31 
0 0 0 
2 1 0 
Totales 46 16 17 25 12 4 
C L A V E L 
V. C. H. O. A. E . 
J . Mederos, lf. . . 
J . Maceo, 3b. . . 
R. Valdés, ss. . . 
P. Cuesta rf y Ib. 
3 2 3 2 1 1 
3 2 1 1 1 1 
6 0 1 3 1 2 
1 2 0 2 1 0 
M. Ribol, 2b y Lf. 
A. Rojas, p. . . 
G. Herrera, c. . 
A. López, cf. . 
M. López, rf y I b . 






0 0 6 0 
Totales 29 16 12 27 12 6 
NTA.—Solo aparecen 25 outs del Vic-
toria, por haber abandonado el diamante 
en el noveno, con un out. 
Anotación por entradas: 
Victoria 411 512 100—16 
Clavel., 210 304 015—16 
SUMARIO 
Three base hits: Angelito y L . Rivas. 
Two base hits: A. López. 
Stolen bases: Abreu, J . Ifabel, Angeli-
to, Pancho, Canto, R i x s , Mederos, Rojas, 
Herrera, A, López, 2. 
Struck out: por Abreu, 5; por Jiménez, 
4; por Felipe, ngelito y Barros, 0; por 
Rojas. 7. 
Bases pór bolas: por Abreu, 5; por J : -
ménez, 8; por Felipe, ?•; por Angelito, 3; 
por arros, 0; por Rojas, 3. 
Sacrifico hits: Pancho, Canto y He-
rrera. 
Dead ball: Abreu 1, a Ribol; Jiménez 
3, a Ribol; Rojas 1, a Mario. 
Hits daos a los pitchers: a Abreu 4, 
en 3 innings; a Jiménez, 1 en 3 innings; 
a Felipe 3, en 2 innings. 
Umpires: Muñiz y O'Reilly. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Anotad or: M. Hanes. 
E . T O R R A S . 
N O T A S A L A I R E 
Sea la de hoy, de preferencia para 
nuestro Corresponsal Sportivo en la Ca-
pital de la Región Oriental. 
Mi buen amigo Pedro L . Boudet, me 
participa en atento B. L . M. haber con-
traído matrimonio con la bella y agracia-
da señorita Octavia Franco Castello. 
Por nuestra parte deseamos a los nue-
vos cónyuges toda clase de felicidades, y 
una eterna luna de miel. 
Quedamos en que hoy nos ocuparíamos 
del desafío efectuado el domingo último 
en Matanzas entre los clubs "Primera 
Americana" y "Progreso." 
Este desafío que resultó una nueva 
victoria para la novena americana, al de-
cir de Olivilla, £ué un "match" que se 
deslizó casi sin interés, y decimos asi 
porque los yankees estaban disparados y 
no tenían contrario. 
Le batearon duramente a los pitchers 
enemigos, que fueron M. Milián, Fundo-
ra y R. Gómez. 
E l "Nuevo Progreso" resultó una pa-
loma para la Primera Americana; lo que 
se comprueba fácilmente con los hechos 
ocurridos. 
Este club creyó repetir la hazaña del 
anterior domingo y . . . no salió. 
Las , 12 carreras acumuladas en los tres 
primeros actos, bastaron para demostrar 
lo antes expuesto. 
Elíseo Díaz, el disparador de la Prime-
ra Americana tuvo un día completo: Pit-
cheó espléndidamente: 4 hits le dieron. 
CON M SOLO E S T U C H E D E O B L E A S D E L 
Anuncios crv periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA l 
Sombrerer ía 
" C o l l í a " 
S T A A N T I G U A y 
a c r e d i t a d a c a s a se 
t r a s l a d ó a C A -
L I A N O , 118, e n -
D r a g o n e s y Z a n j a . tre 
7917 8-16 
EL CONGRESO OLIMPICO 
DE P U S 
Don Alfonso X I I I ha designado al in-
fante don Antonio para representarle, el 
17 de Junio, en la fiesta de la Sorboná 
y recibir el diploma olímpico conferido al 
rey por el Comité internacional. 
E l Comité Olímpico Español ha desig-
nado como sus representantes en el Con-
greso a los marqueses de Portago y de 
Marianao, al conde de la Cimera, a don 
Carlos Padrós y a don Carlos Figueroa. 
Entre los delegados recientemente 
designados, figuran el exembajador sir 
Mac Donald, por Lnglaterra; el almiran-
te Waimwright, por Estados Unidos; y 
S. E . Emyn Mehin Bey, por Egipto. 
L a ciudad de Auvers pide qne allí se 
celebre la V I I Olimpiada, en 1920. 
Para conseguirlo irá -una Comisión a 
París, compuesta por un representante 
del Gobierno belga, un agregado a la ca^ 
sa real, el gobernador de la provincia de 
Anvers y el alcalde <ie Anvers, con los 
presidentes de las grandes Sociedades de-
portivas de Anvers. 
Se obtiene más y mejor resultado, que con cualquier 
otro remedio que cure la enfermedad del ESTOMAGO 
Los ENFERMOS de DISPEPSIA, lo prefieren a todos los demás. 
c. 2701 1-19 
V e n c i ó e l p r i m e r " t e a m " d e l " A p o l o " 
TINT FRANCESA V TAL 
l 
U MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , &. &. 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 2502 3-Ju. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L I V I E N T E 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GARDANO 
toolenslni. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
COMPAÑIA HAGIOHAL DE FIANZAS 
B « H C 0 NACIONAL DE BUBA.—P¡Sa 3?—TELEfaUJ A-1055 
Prealíientfl- Vicepresidente y Lretraát Consultor: 
JOSE LO P E 7 R o TTRTíimOZ 1>K. VIDAL MORALES 
^ n t ^ T O ^ E S : J u í á i Lánkres. Saturnino Parajón. Maruel Flores. W. A. Mar-
• T o ^ B Mederoe, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. 
PlÍ̂ 1lL-tr*(l<n-- Mauuel L . CaÍTet,--Secretano Contador: Eduardo Téllez 
t̂ot ,?.AS todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratistas, 
^ ¡S Clviles y Criminales. Empleado» Públicos, para las Aduanas etc. Para 
juJ??168 dirigirse al Administrador. 
-MiOSi en aí <4MM~itn h* fa& salle ea $ despacho do la» «oUcItudea, Jrt.-l 
E l pasado domingo se efectuó en los 
terrenos del "Fígaro Pak," un desafío de 
Base Ball entre el primero y segundo 
team de la Sociedad Sportiva "Apolo," 
habiendo salido vencedor el primer team 
con un gran margen de carreras e hits 
sobre sus contrincantes. 
E n este match hubo procesión de bata1-
eos de todas marcas por parte de los 
boys del primer team, habiéndose lucido 
sobremanera al campo y al bat Oscar Val-
dés, Guillermo Martínez, Agapito Laza-
ga, Margarito Junco, e Isidro Verdoso. 
Oscar Valdés presentó un record im-
posible de igualar por player alguno en 
el Base Ball, pues de once veces al bat 
dió otros tantos hits en la siguiente for-
ma: Cinco two bases hit, dos three ba-
ses hit, un home rum y tres hits de una 
base, habiendo anotado nueve carreras en 
tres desafíos. Como quien no dice nada 
ha hecho llorar la bola verdad, pues hay 
que considerar que en los tres últimos de-
safíos en que tomó parte cada vez que 
fué al bat pegó a la bola de hit. 
Guillermo Martínez ("Williams") se 
encuentra inmune tras el home píate, 
pues ninguno de los corredores -de la opo-
sición durante los últimos ocho matchs 
en que tomó parte, ha logrado estafar-
le ni una sola base, pues todo^ el atre-
vido que se metió a robar pereció bajo su 
afilado machete, y al bat está hecho un 
coloso, pues está bateando hit de todas 
dimensiones que es un escándalo, esto no 
es nuevo en él pues está acostumbrado a 
hacerlo uiv<?ía sí y el otro también por no 
perder la Costumbre. 
Ambos teams se presentaron en el te-
rreno con nuevos uniformes; los del pri-
mer team son negros y anaranjados y los 
del segundo negros y blancos. 
E l segundo team tuvo muchas oportu-
nidades para salvarse de los nueve esco-
nes, pero por torpezas de sus mismos 
players le fué imposible. 
E l manager Cárdenas que defendió el 
trapo negro y blanco (segundo team) lu-
chó a pulmón limpio por salvar de la le-
chada a su team pero sus esfuerzos fue-
ron vanos por la desconcertación que rei-
naba entre sus players. 
He aquí el score: 
SEGUNDO T E A M 
M. Reyes, lf 
A. Solís, lf 
F . Cárdenas, ss. y c. 
R. Taño, p. y ss. . . . 
E . Jardine, cf 
J . González, cf. . . . 
R. Alvarez, rf. . . . 
E . Gómez, Ib 
J . Amaya, p 
F . Pérez, p 
M. Zuvieta, 3b. . . . 
V. Gutiérrez, c. y Ib. . 
J . Trémols, 2b. . . . 
V. C. H. 









0 0 0 
4 0 1 
4 0 1 
2 0 0 
O. A. E . 









0 0 0 
4 3 0 
6 1 1 
1 2 0 
A. Lazaga, 3b. . . . 
G. Martínez, c. . . . 
E . Balbín, cf. . . . 
I . Verdoso, cf. . . . 
F . Romero, 2b. 
Á. Ruiz, lf. . . . . 
A. González, Ib. y p. 
R. Guadalupe, rf. . 
8 2 3 
3 10 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
4 1 0 
5 2 1 
0 0 1 
T O T A L 34 17 21 27 18 1 
Anotación por entradas: 
Apolo 2o. . . . . 000 000 000— 0 
Apolo lo. . . . . . 214 302 41x—17 
SUMARIO: 
Home rum, A. Lazaga; Two base hit, 
O. Valdés, 3; F . Romero e I . Verdoso; 
Stolen bases, O. Valdés y F . Romero; 
Struck outs, por Junco, 5, por González, 
3, por Taño 1, por Pérez 1; Wild pit-
chers. Junco; Base on balls, por Junco 5, 
por González 4, por Taño 3, por Amaya 
3, por Pérez 2; Passed balls, Gutiérrez 3, 
Hit a los pitchers, a Taño ocho en tres 
innings, a Amaya 3 en un inning, a Pé-
rez 10 en cuatro inings, a Junco cuatro en 
cinco innings, a González cinco en cua-
tro innings; Umpires, Genaro Jaime y 
José Herrera; Score, Juan G. González. 
T O T A L 30 o 9 24 13 6 
P R I M E R T E A M 
. V. C. H. O. A. E . 
M. Junco, p. y Ib. . . 6 1 3 2 2 0 
D. Valdés, s s . ^ « - A g 4 6 4 4 0 
A c c i d e n t e a v i a t o r i o 
e n S a n t a n d e r 
Un aterrizaje peligroso 
E n el pueblo de Colindres cerca de 
Santander, se celebraban el 31 de Mayo 
brillantes fiestas aviadoras, tomando par-
te los jóvenes pilotos Juan Pombo y Sal-
vador Hedilla. 
Con este motivo se congregó allí muchí-
simo público ,acudiendo de los pueblos 
próximos. 
Hedilla y Pombo hicieron vuelos mag-
níficos, siendo repetidamente ovacionados. 
Salvador Hedilla voló con pasajero. 
Hizo admirables evoluciones. 
A l descender, dió el aparato la vuel-
ta de campana. 
L a caída fué aparatosa. 
E l aparato quedó destrozado. 
Aviador y pasajero resultaron ilesos. 
Pombo salió de Colindres para San-
tnder, conduciendo un pasajero. 
Alcanzó elevación superior a 2,000 me-
tros. 
Cuando llevaba gran velocidad, sufrió 
importante avería. 
Se le paró el motor. 
Encontrándose a 2,000 metros, Pombo 
conservó admirable serenidad y a ella 
debe su vida. 
Desde aquella altura realizó un magní-
fico vuelo planeado y aterrizó en el pue-
blo de Castañedo. 
E l aparato resultó averiado. 
Pombo y su acompañante sin novedad. 
El "Avisador" triunfante 
E n el desafío efectuado últimamente 
entre los clubs Parode yAvisador Comer-
cial, resultaron éstos vencedores por una 
anotación de 17 por 2. 
Los del Avisador le dieron tan duro a 
la majagua, que durante el match logra-
ron fonguear a los pitchers contrarios 
acomulando 22 H I T S , de estos dos three 
bagger y dos two bagger, pero de esos 
qce arrancan , la yerba. 
Los Paradistas solo dieron cuatro hits 
yanotaron dos carreas. 
He aquí el Score de dicho juego: 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V . C. H. O. A. E . 
A. Vela, I b . . . 
D. Quintana, 2b. 
E . López, 3b. . 
A. Arango, lf. 
A. Ruiz, ss. . 
A. Aranda, c. . 
F . Segovia, p. . 
A. Acósta, rf . 
A. Herrera, cf. 



















40 17 22 27 12 3 
Bateó maravillosamente: un sencillo, dos 
dobles y un triple, en 5 viajes al plat^ 
Fildeó muy bien: en 5 lances. 
Lucas le dió a la pelota como siempresj 
Tiene 3 hits y un tubei, en 6. 
Jaco, de 4-2. Emiliano de 5-2. Vega áé 
5-2. 
Calderón se distinguió en la 3a. puea 
sus tiradas a la. , rápidas y seguras, jus-J 
tificaron su magnífico trabajo. 
Ferrara estuvo mal, pero muy mal. 
Milián, en el pitcher, atrapó una línea 
fortísima de Jaco. Mao aceptó 5 lancea! 
en el left. 
Tata empujó un tablazo que no fué 
más extenso por haberlo impedido uní 
"tapasol." Llegó a 2a, y nada más. 
Y a saltó el gato montés. 
E s decir ya apareció Herzog, manageaj 
del "Cinci" persiguiendo a Marsans. 
Los representantes del Cinci han de* 
nunciado a Marsans por lo que han acudwi 
do ante el Tribunal del Distrito Federal^ 
para que expida mandamiento prohibien^ 
do al pláyer cubano, tomar participación 
en los juegos de la Liga Federal, poaé 
violación de contrata. 
Con este motivo comparecerá el próxW 
mo lunes ante el Tribunal expresado. 
Mientras tanto Marsans sigue tomandd 
participación en los juegos que está cele" 
brando el Saint Luis. 
E l presidente B. Johnson de la Ligai 
Americana, ha hecho declaraciones con-
tra la Liga Federal, la que dice tiende a 
destruir el base ball organizado, y qud 
sus players sólo atenderán a sus miras 
particulares, no extrañándole que l legué 
el momento que algunos de ellos entre» 
guen un juego por varios dollars. 
Lo qué hace el despecho. 
Hablando del caso de Marsans, dice qua 
esto dará lugar a que los cubanos sean 
usados con reserva para &u ingreso en las 
grandes Ligas. 
Vamos Mr. Johnson, que en todas par-
tes cuecen habas. 
E l "Detroit," sigue asegurándose en ef 
segundo puesto de la Liga Americana, 
mientras que el Washington, ha pasado al 
cuarto lugar. 
Los "Champions Mundiales" están so-
bre el "Detroit" con un juego menos gar» 
nado, y 4 menos perdido. 
Ayer volvió Marsans a tomar partici--
pación en el juego celebrado por el "Saint 
Luis" contra el "Brooklyn." 
Sin embargo, el "Saint Luis" sigue per-t 
diendo. ! 
E l base ball en provincias está decaído. 
Apenas encontramos los periódicos 
del interior algo que É̂SeAsk llamar Ig; 
atención. 
L a canícula está en su apogeo, y eso e3 
todo. 
Ramóíi S. MENDOZA-
Necesidad de [a mujer 
Para lucir senos bien torneados, pechof 
alto y exhuberante y gozar completa s»-
lud, lo mejor es tomar las pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en sa 
depósito el crisol, nepturio -91 y en todas 
las farmacias. Se dan informes reserva-» 
dos absolutamente á quien los "pida dirí-» 
giéndose al depósito. 
A. Santos, ss. . . . 4 
F . Andía, Ib y c. . . 3 
F . Vilahú, c y p. . . 4 
A. Martínez, cf. . . . 3 
M. Andía, 3b y p. . . 4 
M. Lámar, cf 1 











0 0 0 0 0 
0 1 3 1 1 
P A R O D E 
V. C. H . O. A. E . . 
I . Andia, p y I b . . 
A. Fernández, lf. . 
J . Martí, 2b. . . . 
4 0 2 5 0 1 
4 0 0 1 3 0 
4 0 0 3 3 0 
Totales. . . . . ... 34 2 4 27 13 $ 
Anotación por entradas: 
Parode. . . . . . 001 000 100—2 
A. Comercial. . . 143 204 120—17 
SUMARIO 
Three base hits: Arango, Quinta. 
Two base hits: Segovia, Vela. 
Stolen bases: Vela, López, Arango, 1* 
Andía, Santos, J . Andía. 
Sacrifice hits: A. Fernández. 
Struck outs: por Segovia, 12: I . A**! 
día, 1; Vilahú,, 1. 
Dead balls: I : Andía, 1; Vilahú, 1. 
Bases por bolas: por'Segovia, 1; 1. An-
día, 3; Vilahú, 4. 
Umpires: Lámar y Rodríguez. 
Score: J . López. r 
d e O m n i b u s 
- - - - A u t o m ó v i l e s 
" H I S P A N O S U I Z A " 
Entre HABANA, Toyo, y MADRUGA. 
Desde el día 17, empezarán a funcionar los Omnibus auto-
móviles de esta Empresa entre TOYO (Jesús del Monte) y M A -
DRUGA. 
Esta Empresa es la misma que tiene establecida, desde hace 
años, la línea entre Víbora y Batabanó. La fijeza de su itinera-
rio y el inmejorable material con que cuenta, le darán en esta 
línea el mismo crédito de que goza en la de Víbora a Batabanó. 
I T I N E R A R I O : 
S A L I D A S D E T O Y O , a l a s 7 a . m . , 1 2 m . y 5 p . m . 
„ i i M A D R U G A , a l a s 6 a . m . , 1 2 m . y 
5 p> m . 
Contando esta Empresa con material suficiente, aumentará los Omni-
bus, según sean las necesidades del servicio. 
P a r a i n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 7 , T e l . 1 - 2 9 5 0 
c 2703 
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O t i e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
"MacKicha" 'raagio el barómetro 
que vió penfiKmite de un clavo 
y consultó la «oihnmnu 
de mercirraD:: ta t ímta grados. 
No son nT9¿kiiDí&. Coamido él bebe 
aguardiente de 1® malo, 
porque lo buen® no sirve 
para estómag® estragado, 
si le ponen um ¡harómetro 
Farenheit sote® «ed osaaio, 
vieran subir <e!l memcrio 
.sin hallar histanite espacio 
en el tubo,, fmmjpsxe di hombre 
es un TKrikbam 3id apag'ado-
Tiens 'in icazna» eel pescuesm, 
parte « M ipEEtea., las manos 
^ lo -gue W2 -wk, lo mismo 
que Ja ^xórprnca, y andaná© 
es el bergantíín pirata 
de EsfKncrrareda, por lo manso 
de sus moccdmisiitos. Tiene 
apenas treinta .y ocho años, 
y repraasenta sesenta 
por Id viejo t acabado. 
Es rnatural. Todo el día 
y toda la ^tochE, cuando 
tiene buen -hinnDr y Ifilos, 
IdloB sobre todo, el bá iba ro 
mete entre ixecho y espalda 
comeo vaarnte ginebrazos, 
diez aguardientes compxiEstos 
y -por f i n tcomo regalo, 
cuando ta .aurora aparece 
precediendo id sol, un vaso 
de ron con algunas gotas 
de café. Tiene su cuarto 
tan cumplido guarapeta 
y bebedor tan gallarda, 
en el ventilado hueco 
de un gran cilindro ds barro 
de esos que se ven en grupos 
para el alcantarillado, 
en terrenos yermos, como 
el que está junto al Teatro 
de "Mar t í . " 
Nuestro alambique, 
.es un grosero, borracho:; 
pero cuando se halla a obscuras 
Presbí tero Frutos Díaz de Ilarraza y 
.^Fernández, Cura Ecónomo de la Parroquia 
<de la Santísima Trinidad de esta Ciudad. 
Certifica: 
Que encontrándome padeciendo de una 
rafecefón ;al es tómago y habiendo tomado 
rvarias A'guas Minerales sin haber obteni-
-̂do ningún iresuLtado. y después de haber-
ítne recomendado en diversas ocasiones las 
.Aguas Minerales de San - Miguel de los 
?:Baños, me determiné a tomarlas, expeii-
ptnentando-un-gran éxito, por lo que se las 
i; recomiendo ra todos mis amigos. 
Frutos T5raz de Ilarraza, Cura de la Pa-
^rroquia de la Sant ís ima Trinidad. 
> Santiago de Cuba, 2 de A b r i l de 1914. 
y entre dos luces, luchando 
con la inconsciencia y no obstante 
"consciente," tiene sus rasgos 
de humorismo, muy honrosos, 
muy serios y muy hidalgos. 
Ayer de noche venía 
entre ese preciso estado 
"del ser y el no ser," dispuesto 
a gozar de un sueño largo 
en su "bombonier," con vistas 
a ras de la tierra, cuando 
al llegar vió con sorpresa 
que estaba un hombre acostado 
en el propio domicilio 
de su pertenencia. 
—Vamos, 
se dijo, tenemos socio 
por esta noche, y es claro 
que la compañía sobra 
con el calor que yo traigo. 
Volvió a mirar el barómet ro , 
convencióse que en el cuarto 
todo estaba en orden . . . y hála, 
fuese al punto a tomar algo, 
porque sent ía deseos 
de líquido; sólo un trago, 
luego a despertar al socio 
y a dormir él. 
Es el caso 
qu,e el pobre "Machicha" tiene 
el vicio muy arraigado 
y bebe mientras le queda 
con que beber. Bebió tanto 
después que dejó dormido • 
al otro, que, el pobre diablo 
soplaba fuego, candela 
viva. Quedóse sin cuartos 
y sin conciencia; el instinto 
llevóle paso tras paso 
a su habitación, y entonces 
no se anduvo con reparos 
ai encontrar al durmiente 
igual que lo había dejado. 
Cogióle por ambas piernas 
pero con pulso tan malo 
que al t i rar cayó de espaldas 
llevándose en ambas manos. . . 
unos pantalones dignos 
del Eeal Museo br i támeo. 
Después cogiendo una estaca 
entró en el tubo a estacazos 
y aquello fué el acabóse, 
el delirio, el gran escándalo. 
Cuando llegaron los guardias 
salieron los dos borrachos 
en calzoncillos, heridos, 
sangrientos, aporreados, 
sin conciencia de sí mismos 
ni de nada. 
En el Juzgado 
salieron con treinta dias, 
y "Machicha" al f in al cabo, 
por lo del agua, lo siente, 
pero dice que un descanso 
le hace falta. 
Le ha subido 




Jnnlo, 15, 1914. 
Con gusto hemos visto los residentes do 
esta Ciudad, l a visita que hizo hoy el se 
ñor Coroalles, activo e inteligente inge-
niero jefe de Obras P ú b l i c a s , que en u n i ó n 
del popular Alcalde, Pancho Díaz , Ñ á p e -
les y H e r n á n d e z Liapido, recorrieron las 
calles para hacer alcantari l las y darle pa -
so a las aguas pluviales, hacer aceras y 
ponerlas en condiciones h i g i é n i c a s , sani -
tarias y mejoras en todo lo que sea posi-
ble dentro del créd i to disponible. 
Santa Mar ía es un pueblecito s i m p á -
tico; sus moradores a m a n la p o b l a c i ó n , 
r e í a n el orden pues solo tiene un 
guardia, es fresco, saludable e h i g i é n i c o , 
todos sus alrrededores son pintorescos, 
pero tiene una colosal ventaja. L a natu-
raleza lo ha dotado de unos B a ñ o s medi-
cinales, cuyas aguas son sulfurosas y fe-
rruginosas y curan el reuma, la anemia, 
dispepsias, exemas etc., etc., incluso la d ia-
betis. As í es que dentro del radio de la 
j u r i s d i c c i ó n de la Habana, a media hora 
de la capital, contamos con un balneario 
medicinal mejorado en condiciones h i g i é -
nicas por su arrendatario, el s e ñ o r M a -
nuel Garc ía Pola el que dice que no hay 
que sal ir fuera de Cuba para curarse de 
ciertas afecciones, y tiene razón. 
L a temporada promete ser agradable, 
el mes que viene t o m a r á Impulso, pues 
Irán varias familias que tienen casa pro-
pia yotros Irán a vivir a l hotelito " L a R o -
sañera . ' 
L o s que residimos aqu í de tantos a ñ o s , 
conocemos las condiciones de salubridad 
de sus aguas y apreciamos lo que en sí 
valen, y no se nos oculta que es delicioso 
el v iaje de la E s t a c i ó n Termina l a l Co-
torro, pero para algunos consideran mo-
lestos estos dos k i l ó m e t r o s (en guagua) , 
del Cotorro a Santa María . Aunque viejo 
ya creo ver pronto llegar a Santa Mar ía 
el empuje de la c iv i l i zac ión , cuando llegue 
hasta aquí el t r a n v í a e l éc tr i co . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Se recomienda el agua 
B O R I N E S 
Es la mejor para la mesa. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s urinarias, s íf i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s c r e t r o s c ó p i c o s y c l s toscóp l -
cos. s 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 , a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguiar, 6S. 
Domicilio: Tui ipán , 20. 
7221 3-Ag. 
L a s e r l e de g r a n d e s d e s c u b r i m i e ü t o s c i e n t í f i c o s , h a sido a u m e n t a d a c o n l a I n v e n c i ó n 
del S Y R Q O S O L , el p r e p a r a d o famoso , e f i caz en grade s u p e r l a t i v o . ^ 
SV U Q fl I cura tóda blenorrasia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
• l a V Í U V U La las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L , evita el contagio, bastando para ello U N A SOLA, apl icación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
E l ^ Iv H ^ íl S CUra la blenorraSia 0 gonor íea y evita el contagio porque destruye el mi-
Bn C J s i a G U w U f e i crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con n ingún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de ia República. 
Depositarios! 8ARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
•̂lililí •IIIMWIIII 
GUANTANAMO.—La dulcería de moda es la del popular Pablo Rafe!, el m ejor reportero de Oriente que tan exa ' 
dulces y bocadillos ha introducklo e n Santiago de Cuba y Guantánamo. qui' sitos  í^
E l "smart set" de Guantínamo se da cita en casa del cortés Pablo Rafel. 
£1 Casino Español 
de Güines 
Por un breve rato tuve el gusto de de* 
partir con el Presidente del "Casino E s -
paño l" que radica en la hermosa V i l l a 
del Mayabeque, , el insustituible Manuel 
Garc ía B r a ñ a . • 
Hablamos del nuevo "Casino" en cons-
trucc ión , que amplio, hermoso y elegan-
te d e s t a c a r á s e muy pronto en una de las 
calles 'de m á s importancia de Güines . 
Consideramos el esfuerzo inaudito que 
hubo que realizar, los o b s t á c u l o s innume-
rables que hubo que vencer para l levar a 
feliz t é r m i n o una obra que las exigencias 
det los modernos tiempos, y la digna re-
p r e s e n t a c i ó n de la Madre Patr ia , rec la-
maban. 
Y ese edificio, que muy pronto e l e v a r á 
su gallarda mole h a c i a el cielo azul g i r -
nero, l leva en sí perpetuada la voluntad 
férrea de un hombre, tenaz, emprende-
dor, s in m á s capital que su despejada i n -
teligencia haciendo juego en un p u ñ a d i 
de fieles amigos animados de los mismos 
propós i tos . 
Contaban estos con el seguro apoyo de 
poderosas entidades sociales, aunque no 
.de todas siquiera aquellas que p o s e í a n de-
legaciones en la V i l l a , cuyas delegaciones 
celebraban sus juntas en los salones del 
"Casino", f a c i l i t á n d o l e s toda calse de a c -
cesorios que estos actos requieren, sin que 
por ello j a m á s se les haya cobrado retr i -
b u c i ó n alguna. 
E n g o l f á r e n l e s pues a dichas Socieda-
des, sus proyectos; a d e m á s , sus delegacio-
nes p o d r í a n ¿ c ó m o no? seguir usando del 
nuevo casino, en manera m á s amplia, 
m á s c ó m o d a y confortable, gratuitamen-
te. 
A m a r g a d e c e p c i ó n , d e s p u é s de vanas 
Ilusiones. Todas, absolutamente todas las 
Sociedades que se les h a b í a pedido su 
concurso, para facil itar m e t á l i c o con 
reembolso favorable, contestaron con eva-
sivas m á s o menos exp l í c i ta s . 
Pero hombres como el s e ñ o r B r a ñ a y 
sus secuaces, no son de ese t e m p é r a m e . ^ • 
to que se rinden apenas vis lumbra la 
silueta de la pr imera dificultad. 
T a l es así , que, con m á s ardor, m á s 
br íos que nunca, arremetieron contra las 
adversidades, dispuestos, de cualquier for-
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , al tos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-2666 
T e l é g r a f o Teodoml ro 
£í 2347 %1U 17-1 
De Campo Florido 
Junio, 17, 1914. 
B O D A S 
E n l a nqche del pasado viernes 12, cele-
b r á r o n s e las s i m p á t i c a s bodas de las v ir -
tuosas y bellas s e ñ o r i t a s A n a María y 
E d e l m l r a H e r n á n d e z y Cué con los esti-
mados j ó v e n e s s e ñ o r e s Francisco Ochoa 
y Garrido y E leno Torres y Mil ián. 
E l acto se e f e c t u ó en la morada de mi 
apreciable amigo s e ñ o r Monuel H e r n á n -
dez padre de las contrayentes. 
Suscribieron las actas civiles el s e ñ o r 
Juez Municipal don R a m ó n Mesa, el Se-
cretario s e ñ o r Ilogel Gonzá lez , y como 
testigos los s e ñ o r e s Alfredo Romero, 
Franc i sco Cabrera , Mariano "Lugones y 
Justo P e ñ a . 
E l hogar del amigo H e r n á n d e z , desde 
las primeras horas de la noche, se vi j 
Invadido por muchas familias, pues, a u n -
que el acto se rea l izó entre amigos ín t i -
mos, no obstante la concurrencia fué n u -
merosa; motivos de salud, rrie impidie-
ron asistir como deseaba; pero un a m i -
go me dice: que all í estaban las s e ñ o r a s 
Ernes t ina F a r r o de Quintero, F r a n c i s c a 
Engu i ta de Romero, Teresa Rosel l de 
Méndez , J u a n a H e r n á n d e z de Amador, 
F lorent ina R o d r í g u e z -de Miranda, C a t a -
l ina Cué de Díaz , Rafae la Cruz de C a -
brer, M a r í a D í a z de- Mesa, Mar ía S á n c h e z 
de Enguit , Saturnina Zamora de P e ñ a , 
Antonia E n g u i t a de Hidalgo, Antonia R o -
dr íguez de Rey , Zoila Zarza de Acosta, 
Esperanza Alfonso de Linares , Vic tor ia 
Garc ía de Gi l , Clotilde. Gui l l ama de Acos-
ta, Magdalena Vai lejo de Perdomo, A n a 
María Y á ñ c z viuda de Reyes, M a r í a 
Ochoa viuda de Mart ínez , Angela C h í a 
viuda de A r r o c h a y Natal ia F e r n á n d e z 
Viuda de aCrreras . 
S e ñ o r i t a s : Mar ía Teresa Tellechea, E l a -
sia R o d r í g u e z , Florentina, Al ic ia , y Pe -
trona Rabelo, Regina y América . R o g í , 
Isabel Mesa, Cel ia y Sara Y á ñ e z , M a r í a 
L u i s a R e g ó , J u l i a y Mart ina Torres. P e -
trona H e r n á n d e z , A u r o r a y Amparo V a -
rona, A n a Gonzá lez , Carmela Reyes, E s -
ma, a salir airosos en la obra e m p e ñ a -
da. 
Banco Nacional, socios patriotas, fue-
ron los que prestaron su concurso; el 
primero, con cantidad crecida, con reem • 
bolso favorable; los segundos, con bonos 
no menos de 2 5 pesos, sin n i n g ú n inte-
rés . 
Y v ió el s e ñ o r B r a ñ a , y vieron los ami-
gos que lo secundaban, su s u e ñ o dorado 
por tanto tiempo acariciado, a l fin reali-
zado. 
¿ S u s proyectos en lo sucesivo?—le pre-
g u n t é a l s e ñ o r B r a ñ a . — Muchos, que se 
i rán realizando a medida que la socie-
dad tome m á s auge—me c o n t e s t ó — . X" 
pude sorprenderle sus m á s recóndi toa 
pensamientos, imbuidos todos en la Socie-
dad que preside. 
" D e s p u é s que este edificio es té c o n c l u í -
do, y el n ú m e r o de socios haya aumenta-
do considerablemente, como es de espe-
rar , otro proyecto magno pienso l levar a 
la prueba.—¿Y es? E l establecimiento de 
una Beneficencia, ya en c o m b i n a c i ó n con 
las Sociedades Regionales, ya haciendo 
en sitio conveniente, a l g ú n p a b e l l ó n para 
enfermedades comunes. 
Si todo l legara a realizarse, si ahora 
son grandes los servicios prestados por 
el Presidente del "Casino E s p a ñ o l " , en-
tonces ser ían en sumo grado excepciona-
les. 
Rec iba pues el s e ñ o r B r a ñ a , junto con 
sus amigos, la _más calurosa f e l i c i tac ión 
que desde estas l í n e a s les envío; ya que 
hombres así , solo p l á c e m e s merecen de 
todos los ciudadanos, especialmente de 
sus compatriotas, por los servicios pres-
tados a ellos mismos, y a la Nación que 
representan. 
Güines , 17 de junio de 1914. 
Manuel B . Gerpe. 
U N EESBALON 
En el segundo Centro de Socorros fué 
asistida de una contusión leve en el pie 
izquierdo, la sirviente Inocencia Silva y 
González, de Soledad S, la que sufrió al 
dar un resbalón en su domicilio. 
NO DEJE DE VISITAR 
E L P A R A Í S O 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que t iene u n prec ioso surtido 
de a r t í c u l o s para obsequio, ju-
guetes y fan tas ía s , barat ís imos . 
E L P A R A Í S O , S a n Rafae l , 34 
2665 10-16 
J 
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peranza Mart ínez , B l a n c a y F e l i n a Díaz , 
Reg la Acosta, Ofelia P é r e z , Dulce Mar ía 
F a r r o , Coral ia Quintero, Rosa Torres , 
F lorent ina R o d r í g u e z , F e l i n a H e r n á n d e z , 
Narcisa y Orosia Rivas . 
Muy elegantes estaban las noyias con 
los albos trajes de desposadas, guarneci-
dos de los s i m b ó l i c o s azahares. 
Terminada la nupcial ceremonia, f u é 
obsequiada l a concurrencia con finos dul-
ces y exquisitos licores. 
D e s p u é s de ser felicitados por los con-
currentes, partieron los novios p a r a sus 
nuevos hogares, donde les desea que siem-
pre brille el refulgente sol de l a fel ici-
dad. 
P U K X T K E N MALi E S T A D O 
Por medio de estos renglones, l l a m ó la 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Gobernador P r o v i n -
cial del mal estado en que se ha l la el 
puente auxil iar, que se encuentra en la 
carretera de Tumba-Cuatro , a l a sal ida 
de este pueblo antes de llegar a l puente 
de hierro. Todo el piso, que es de madera, 
e s t á podrido y las bestias e s t á n en peligro 
de partirse vina pata y los jinetes, por 
tanto, tienen en peligro la vida. 
Urge que el Consejo, conceda un c r é -
dito para arreglar dicho puente, pues de 
lo contrario, tendremos que lamentar, de 
un momento a otro alguna desgracia, y 
a d e m á s que es r id ícu lo que un puente del 
gobierno, e s té r e m e n d á n d o s e con pedazos 
de tablas de cajas v a c í a s . 
E N H O R A B U E N A 
R e c í b a l a de una manera sincera la 
apreciable y estudiosa s e ñ o r i t a R i c a r J a 
Montaner y Sosa, por la honrosa n-ota de 
sobresaliente que ha obtenido en las asig-
naturas de "Bio log ía" , " P s i c o l o g í a " y " l i -
teratura E s p a ñ o l a " en los e x á m e n e s del 
pr imer a ñ o del Doctorado de P e d a g o g í a . 
L a s e ñ o r i t a Montaner que hace a ñ o s re-
side en este pueble, donde d e s e m p e ñ a la 
escuela n ú m e r o 46, del distrito de G u a -
nabacoa, ha sido muy felicitada por sus 
numerosas amistades.-
E L C O R R E S P O N S A L . ,í 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n T e C é d u l a s d¿ 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del día JO d e l ^ 
actual, t end rá lugar en el -P^^ rteo P*' 
de la Isla de Cuba» el J1?^fm/réUo de 
ra la amortización del f ^ i eStableci-
$250,000, concertado con áicau ^ 
miento en l o . de Julio de l ^ - ~ de ia 
tización será de treintiuna ^ f̂ YÍe 3. J 
Seria A y noventa y dos «e ^.\t0 gienf 
Cláusula 24 de la Escritma. ^ cláusula 
posible cumplir ^c} l̂m^e¿rteos, 
sépt ima que prescribe dos ^ z 
por cada serie y cada bola x e p i ^ a la 
números 
consecutivos, ppyqu- la 
vista cotejando dicha clausul^ ^ 
bla de amortización que sien** yor 
ees impares las cédulas / " a ue deoe* 
que los múlt iples de d l , e V j t e sorteo S« 
sortearse, no puede quedar este ^ 
jeto a la elección de una bola P . 
diez números . mnseW del Bande 
Por lo expuesto el Conseja ^ o 
acordó y la Directiva lo ¿ c e p t o e t 
Noviembre de 1914, que ^J l̂erie * g 
Lolas como números de c a a ^ ̂  en e-
ccmprend.r la amortizacxom c 
te caso, extrayendo (31) 00? * erí ^ 
ríe A y (92) para l a « e n e ^ 
forma en los casos f ™e*%„Y ?resiaf2 
Lo que, de orden del señor ¿ co 
se publica por este medio para s 
nocimiento. _ . jp 1914-. 
Habana, 15 de J""1,0 s ec re t a rá 
Ignacio V* g 
